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LÁ FABRIL MALAQUEÑA
Fábrica d» mosaici^s hidráulicos 
más antigua de Andalucía y  de ma­
yor exportación
DE
H i d a l g o  E s p í l d o r s
iJaMosas de alio y bafo relieve para oraamen- 
tadc-n» imitaciones á mármoles.
Fabricación de teda clase de obfetos de piedra 
artifidaí y granito.
Depósito de cemento ponland y cales hidrau-
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
oof algunos fabricantés, loa cuales distan mucho 
w belieEa, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
ExDOsIción Marqués de Larlos, Í2.
Fábrica Puerto, 7,—MALAúA,
Una Gomislón
Las alforjas de! viaje
Nunca está más justificado el dicho po­
pular de que para ese viaje ilo se necesita­
ban alforjas. . .
En efecto, con las alforjas bien repletas 
de buenos propósitos y de datos y antece­
dentes que exponer ante el Gobierno, y és- 
pedalmente ante el ministro, de Hacienda, 
salió de Málaga una numerosa y respeta­
ble Comisión del Ayuntamiento; y de las 
Corporaciones locales para Madrid.
Allí, como es sabido, tuvieron el refuer­
zo de álgunosrepresentantes en Cortes y vi­
sitaron ai présideriíe derConsejo, y á los mi •
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Drogas para la agricultura, artes é industrias.—Productos quí­
micos y f^mpéuticQs.—Específicos nacionales y Extranjeros_
Aguas minerafes y Ortopedia.-CoIores, aceites, barnices, brochas 
y pinceles —Alcohol desnaturalizado para barnices y quemar. • '
d 4̂ G ^ Í . O B O
W i i O T a )
Díí,S!— y  medicinales.—Aguas de Colonia.— 
Rhum quinquina.—Tintes pará el cabello.—Extenso y variado surtido
tocador.-Botella con tapón 
Agua oxigenada,, para t̂ ^̂  cabello en rubio á seis
Almacenes de popcelana, cuadros, espejos, loza, cristal y artículos de adornos.
RUIZ E S2 y S4
buenos propósitos é ilusiones que llevara, 
han vuelto vacías del todo, tanto de reme­
dios inmediatos como de esperanzas.
Y lo peor de! caso es que el conflicto ac­
tual, sin resolverse, está generando conflic­
tos más graves para lo porvenir.
Colaboración especial de E l POPULAR 
OEÓNÍGA
Nuestros Colberts
Acaba Sardoü de esírenar en Paría una nue­
va comedia de época,, con e! tftuío de Uaffai­
re despoisons. En ella resucita ia corte de Luis 
_ XIV, en tiempos de la omnipotencia dé Col- 
_ í ®Pft, el miflistfó universal, terror de empleados 
venales y tramposos.
nistros de Fomento y de Hacienda. A esta i y  jog franceses que se habían acostumbrado 
Comisiónlb sucedió lo que nosobJ)s había-. ¿ ver en la figura del severo proteccionista, al 
mos anunciado previamente; es decir, que I hombre intégérrimo, despreciador de riquezas, 
inA señores del Gobierno la recibieron ama-¡ se escandalizan con Sardou, y le acusan de 
Elemente oor que ya és'notbíio que á es tas I querer bastardear e! qarácíer del héroe, 
niemenie, p _4 y , _ . I Con tal mptiyo, vánps periédieps discuten
nales, á la tarifa de Ips vinos naturales, la Admi­
nistración de las Aduanas suizas reservándese, 
sin embargo, el uso del derecho' que se le ha con­
cedido pór los tratados de comprobar la exactitud 
del análisis.
2.» Dichos certificados de análisis deben con­
tener ai menos las indicaciones siguientes; 
a) La denominación comercial usuál del vino
T ® a tr o  IPrisAG ipal
“La Patfia Chica
El estreno de La Patria Chica, que la em-
b) Las marcasy númeres de-las pipas ó de les|P^®s? dpi Teatro Principal anunciara desde el
comienzo de la presente campaña, había des­
pertado gran expectación en el público, con­
tribuyendo á la geheral ansiedad los elogios 
que la obra mereció á la prensa de la corte, 
ios meidestes á qiie diera lugar antes y des­
pués de su representación en Barcelona, y.
vagones cubas
c) El peso específico del vino.
dV La fuerza alcohólica en volumen “lo.
e) El extracto total en gramos por litro. .
f) El t®nor en azúcar no fermentado ¿e uva y 
de fruta per litro.
g) La acidertotal en gramos por litro. i i*,-.----  —
h) Si el tenor en ácidos volátiles es admisible juicios contradictorios de la
ó no le es. | crítica, principalmente de los que suponea
i) _Eí tenor en substancias minerales en gramos | en los libretistas determinadas intenciones al
r M  ̂ , fcnbir su producción y califican ésta de si»K) El grado de alcalinidad de las subtanclas | bolo, minerales.
l) El enyesado.
m) El grado de pureza dé las materias coloran-tés.
3.’
Gomo de todo esto vamos á ocuparnos, aun- 
qse no con la amplitud que quis'éramos por 
la falta de espaeio, procederemos ordenada­
mente, empezando por explicar á la ligera el 
argumento, con objeto de que los lectores co-
Comisionqs f apasloiiadaflíeníe; exhuman tesírmonlbrviejós"que los señores ministros mego pard. &u me |
ro
- ---- - - lifinértinentes-1V convienen, al cabo, en que Sardóu tiene ra-
interno las M  un hpmbre de muyllegaron luego á Malaga algunas noticias |pp(,^g j
de los puntos concretos tratados por la j jOh, historia, cuántas mentiras triunfan en tu 
Comisión y los señores Besada y Usma, se I nombre!
adelantó algo de lo que éstos hablan prome- j Pero—dicen los franceses—, Colbert fué 
tidn hacer nó'r Málaga; la Córnisión se di vi- i una gran figura, eso ea innegable. Salido de 
dió en partes y una tras otra Regresaron á | la clase comerci
Una conclusión.
La conclusión debe expresar categórica- . . - ________
mente si el producto en cuestión puede ó no ser re-l nqzcan el carácter de algunos de los persona- 
¡ conocido como zumo fermentado de uvas fresess, [jes, extremo de gran iraportancia para las de- 
sín mezcla de ninguna especie,salvo eventualraente} ducciones que luego hemos de hacer 
una hgeta adfcióñ de alcohol, autorizada por los ! * uc íulcf.
tratados de Comercio, la cuál, con arreglo á la dis- i 
posición deí Consejó Federal de 18 da Gctrbre de '
1907, no podrá exceder de 2 volúmenes por 100 
(;pinó njáí‘«ium. Una apreciación que no responda
ial,; de la pequeña burguesía,
esta capital, y esíarriós eti la bendUa fécha 1 r é g i m e n  significaba bien po- 
que aquí nadie sabe oficial ysabe oficial y autorizada- supo elevarse con Ma^rmo, y derribando...... T «,-5e HaI aíiintó íáFouquet, preparar el remado de prospenda-fíiente una palabm de asumo. ^  de aquel Luis XÍV, que concitó, contra é! á 
Nosotros publicamos . las impresiones i gufopa entera. ¿Cómo un hombre de tal altu- 
peí’sonales de un distinguido amigo nuestro | moral, de tan privilegiado t dentó, de vo- 
flué fdrmó parte dé dicha Comisión y que luntad tan firme, pudo pensar en enriquecerse, 
íios favoreció accediendo á nuestros reque-j per mediospocos dignos? 
riraientos* pero después la Comisión,en nin-j _̂A êso responden algu.nos criticones, hablan
guna forma que pueda considerarse de ca­
rácter oficial, ha dado cuenta de sus gesíio. 
jties en Madrid ni de nada de lo que concre­
tamente ha tratado con los ministros que
visitara. , , ,
En esto todo se vuelven vaguedades y 
conjeturas:que si los ministros prometieron.
do de la, venalidad de los grandes políticos. 
Recuerdan á Mirabeau, á Danton y á Taylle- 
ránd, y df ducén que la moral corriente, nb de­
be ser aplicada 4  los que jbrillan en la altura. 
Convengo en ello, y creo que tienen rajón
verda-pero sólo cuando se trata de hombres 
defámente grandes.
S a ird o k ? -^
Porque da polémica flue ‘i« v« —
h!, oara la resurrección de unnos concre.iuo, a servido p e uc u
de «'“ dea .flgnra8-jdi««
MAS DINERO QUE NADIE
p o r  a l f a d a s ,  o r e s p o n e s ,  r o p a s  y  o t r o s  e f e c t o s .
Las casas t̂ie menos cobran 
■4, Buefto del Conde, 4  —  2 6 , Aleazabilla, 2 6  
V 1 o e  m i t j a n a ,  a
— ------------■ c a l z a d o  d e  t o d a s  c l a s e s *
cléndose el problema á qié eh vez dé'*fluédáí« 
se él en París, la seguirá.
t̂ílií'íí chica los Quintero han alterna 
no hábilmente la «ota sentimehtál con la cómi­
ca, predominaadb ésta durante eí diálogo, en 
el que se advierte la inspiración y gracia dé 
los afortunados autores scTlllaaos. ' 
Encontramos en la obra dos escenas admi 
rabiemente hechas: la de Pastora con Mariano 
y la final, donde Mr. Blay traduce por medio 
de un sentido parlamento el pensamiento fun­
damental de los librelistas.
Toda la música tiene
leí ^Negociado el pro­yecto y expediente dé
®9dcitud de concesión de mil; metros
(jeí rio Verde,
á esta exigeíiGia y que diga, por ejemplo: *el vino 
npda jugar á centestaciones», ó Ael vinq puedeser 
admitido en el comercio», no puesp ser reconocida 
como valedera por lá Aduana féderal.
4.® El Establecimiento enotécnico extranjero 
que verifica el análisis deberá sellar las pipas ó los 
vagones-cubas inmediatamente después de tomada 
la muestra; sentará de su propia mano en el certifi­
cado de análisis que los envases han sido sellados. 
El certificadó tendrá que llevar además el sel o 
oficial del Laboratorio y la firma del Director ó de 
su sustituto. Sí él Establecimiento enotécnico no se 
halla en el sitio déla expedición, la toma délas 
muestras y la selladura podrán ser efectuadas por 
un funcionario designado por el Establecimiento 
en cuestión.
Los envíos de vinos, acompañados de certifica­
dos de análisis, pero importados en pipas ó en va­
gones-cubas no sellados, quedan sometidos á las 
disposiciones generales sobre la importación de 
los vinos (véase la publicación de la Dirección ge­
neral de Adu finas d e is  de Junio de 1907.—Hoja 
Federal ñúm. 26, vol. IV,, p'ág, 789), y no" sozah del
Berna, 16 á?!íóviéin»fé: oe
- sabor español, exha-
' El asunto de La patria chica co»n H de la l i'itnios de nuestros cantos
m8y.rparie d e l a s K  de loi Q uw í o ,' ¿ L K  ™g'«
sencillísimo, cual corresponde á las limita-̂  
das proporciones de una obra ea un acto: pe 
ro dentro de su'sencillez es interesante.
Ocurre toda la acción en el estudio que en 
la capital de Francia tiene el pintor español 
José Luis. Uno de esos empresarios de teatros 
^ue desaprrecen cuando el negocio Ies va mal 
dejando incumplidos sus compromisos y aban­
donados á ios artistas, llevó á París una troupe 
compuesta de aragoneses y andaluces, can­
tantes y bailadores, coa el correspondiente 
profesor de guitarra.
Abandonados los pobres artistas, sin recur­
sos para regresar á la patria, sin proteccióa ai 
amparo de nadie, acuden al estudio de J«sé 
Luís, merced á los buenos oficios dé Cspañita. 
otro artista de acá que fué en su juventud á 
rarls jrque, con mejor fsrtuna que tus som* 
paneros logró vivir y aclimatarse.
tralraente la jota aragonesa con los aires de 
nuestra tierra, es una preciosidad.
Nos resulta algo exótico el monólogo, ó ra- 
conto qel barítono, pareciendo este número 
algo así como una concesión especial al artista 
encargado de estrenar el personaje..
En cuanto á la interpretación, todóa se  es- 
mwaron en̂ el cumplimiento de su cometido 
sobresaliendo, por la importancia del carácter 
que representaban la señorita Casésnoves, el 
señor Mendizabai y muy señaladamente el se- 
nof Alaria, que ha hecho un concienzudo es- 
tudm de su papel y ha logradlo darle réüéve, 
cuidando de los modales, iiiflexiónes' dé voz 
y otra multitud de detalles;
La patria chica obtuvo en la noche de aver 
el mismo grandioso éxito que en la dé su es­
treno, no cesando el público en sus manifes- 
taciongs de complaeenci'
fuerza motriz para la producción de eiectrici-.
TIENDA NUEVA
y Nájera
B s p e c e iP ia s  2 3  y  2 5
Grandes depósitos de tiras bordadas v encaies 
de todas clases ^
Inmenso surtido en adornos novedad oara 
 ̂ nshdosáprecios de fábrica
Lanas novedad á 50 céntimos el metro 
Lana doble ancho 90 id. id. *
Medias sin costura finas tres pares 1‘25 ntse 
Juegos de peinecillos á,60 céntimos unof‘ 
Conviene visitar esta casa
eriS;S¿'Ve"cSoddo8 por Solja 
íS n f G e r á c M Ó »  de
ferlriesyfzurüpetojdenu^^^^
líen necesTd̂ adeŝ '̂ ^̂  vulgo. No
se les puede medir con iguábraspo. Los fl’f  
alcanzan puestos elevados, muchas veces de
ha publicado en el mô  f ‘X S n la “ eiibídrtrozoV'de carne aangtien-
v i m i e i i i v ' 1,7 ’ gjo5 «ye' permanecen apajo, en e» peí»-*' -A‘ntlcSdé ha costado cuáttodentas K^
délo una pala
í t r '  ■
t r& n g r ia , 6; Italia, E»pafiar ̂ElReslamenío que hemos rsprodueldoMij g..
lo prueba L. I. D. en notabj» trabgio, «n f , ̂-co del
Comercio, deAlictníc, ia anulación completa de 
la cláusula del tratado hispano-suizo referente al 
reconocimiento de los certifi?a^p§ españoles. Ur-
ya
pico de cabildo unas breves y ¡"“¿¿‘̂ er^ad. Pero también lo es, que en
£ra; el alcalde S a d a s á  decir que oU ^
xplicacloues^un la cue^.p^Q^ eue triunfan en la altura ¿qué han he-
ee, pues, aue nuestro Gobierno ha:ga al de Suiza 
la debida reclamación para que no ««a vi*»da. la 
citada cláusula, ni se pongan trabas  ̂la importa­
ción á§ nuestros vinps en aquella República.__
vaga»expu^^77 ;7  ’ estudiar la ouc^.
s r . O s m a , , i o „ a d o s ,  aparte
tíón. y >°».“‘’“S ; * h a y i n  podido decir
¡o que pafhcuto®fha„ celebrado una re»
rho? Ahí está su obra, sangrando todavía. 5,s 
la nación, éxáraine, destrozada, con fas venas 
rotas, un puñal clavado en el pecho
¿y enaow-
e de su buena suerte, trapacala, cucologla,
S  pTa acordar dar owpr
r. cuenta de su gMttón hayan trai- breue-^^^^^^^
optimistas O p I tarse el medio mohatrero, van á pedirnos que
* - inmoralidades?
Yida republicíUia
Consultada la Comisión Ejecútiva de la 
Tunta Provincial de Unión Republicana de Má- 
laea por el presidente de la Junta Nacional, 
Cf A reárate acerca de la fecha de celebración 
le* la nueva Ásambiea dél partido republicano 
oué la de 20 de Junio último acordó se convo­
cara para fines del presente año, ha contesta­
do que en su opinión debe aplazarse
iza Municipal
ia'próxUtia ¿ b e  que ésta nunca
de Asociados, P ° r j K ; “ ertlO esta dase de
conflictos, de comparsa de jo»«ente, que parayaeerac diseupriosfliehte, que casi si»
“?"ÍÍ«iñáflos ¡ps pfoyedM
u
Quépocos pums' Say entre los hombres
poiMcosI Casi todos, tienen en su vida oflcial
«nffibí'ss bochornosas. En Madrid lo saben, y 
lo dicen en voz baja. Per# a) mismo bempo, 
?en de hombros, convinlenda en 
tiene que ser más amplia *n lasejue la moral,
“ ¡Wve á"snyr;¿d"ffle in  Danton, que s^- 
nnrromoldo, ytorae dinero de sus adversa- 
f*ns oolíticos; pero que salve'la nación en ho- 
[fás dferisis, infundiéndola la triple audam
El coasecuente republicano don Cíistóbal 
Viíchez, en nombre de los correligionarios d« 
ranioillos. se adhiere á los luicios expuestos
o o W a ’’Q7nre7 Chata atería del Regiona- 
lismo y la Solidaridad 
«lÉ»
{kWuVpof'su tipo neta^^ y per
belleza ha de cautivar, con tod  ̂ ĵrtlduñlE
SÍtéRcié^ih|íé3- Atavi§dslah*'^'g^ .̂ _i 
ñm on  elJáslfo mâ *̂ n de Manila, el artista 
ha j!ís*^7auo al lienzo su bella figura, y to­
dos confían en que cuando Afr. Blay contem­
ple aquél cuadrô , no vacilará eá adquirirlo.
Esperan todos con la ansiedad que ea de 
suponer la visita del rico personaje británico, 
á quien el pintor ha avisado para que veavu 
«bra Siá Mr. Blay le gusta, todos aquellos 
infelices podián regresar á la patria. A su her­
mosa Sevilla ios andaluces y á Zaragoza los
Entre todos, la que mayor ansiedad sien­
te es Marta Pilar, bélla baturra i  la que, a 
más del natural deseo de volver á la tierra es 
timula el noble afán de ver á su hijo, de quien 
sabe, por noticias de sus parientes, que ha caí 
do enfermo. „ .
Cuando #1 inglés llega, aquellos humildes 
artistas, agrupados en un tineén del estudio, 
siguen ansiosamente su movimientos, sus ges­
tos, procurando adivinar lo que piensa y. sien­
te, El, con la impavidez y calma propia de 
su carácter, póaese á coratemplar el retrato, 
después de haber reparado con ojos de asom­
brosa sorpresa en Pastora, la bella andaluza.
Siglos parecen los segundos á aquellas po- 
br«B gentil. Por fin habla"el Ingles, y sus pa­
labras breves, concisas, son una terrible sen
te^ia.^ gusta—dice sencillamente Mosteuf
tfrníentoi de ambriá la pMria se Juzgue 
íjcionado el retrato.que i»ce de au»
COTÍ ello se pinta
^ ¡S | f  pueblo. V  . u . n.e
.,iuy lejos de esOj en la escena final de qpe 
I hemos hablado, en la que sé «sume ̂
CU#B8, ocúrresele pmtar « «  ‘anh-sii- niota
genesiaca de los autores,la figura del bflíurro; cuya noble, actttud prer
mia el inglés con aquellas paí̂ ^̂  -«tehom- «Acepto ia lección que me ha dado estenom 
bre, que es un. hombre de corazón y un patno-
^N a terminaremos sin tributar un .fj
estudio úe josé Luis, en euyo decorado ha d|-
tar á autores, artiitai y empresa por el brillan 
te éxito.
Oarísá por jurados
Al fin pudo celebrarse aver en 1? *j(
q^lhyistá déla causa Insíruiiia a
__ Vereda Morente, Antonio Ay'.fttTan̂ K̂ íf
xnibuíeswaceite, en la Estación de Archidona, y 
■ ‘ con ánimo de luero se apoderaron de ocho, que 
vendieron á Diego Molina Llama, residente en tér- 
ihlño de Villanueta.
El procesado Juan Palacio , Avalos, ha sido de­
clarado rebelde,]! Diego Molina falleció durante la 
sustanciaciónde lacausa.
El Arjona y eí Pérez son reincidentes, por cuya 
razón interesaba el representante dé la ley para el 
primeroja pena de seis anos de presidio correc­
cional; para el segundo ¿üex añas y para el Vere­
da cinco. ,
‘ Lós:tf.eé procesados negaron toda participación 
éti'el hecho,'he ebstante haber confesado lo con­
trario en el sumario.
Ella no obstante, el jurado dió un veredicto de 
inculpabilidad y la sala, por tanto,alsolvió libre­
mente á los tres hombres-.
¡LOS CO^PRiMIDOS! ^
de Levadura seca de Cerveza es ejremedió más
eficaz contra la Diabetes 
Este míevó procedimiento de emplear'la levad^
ra de cerveza es mucho más ventajoso y convfr 
SenteTírsólo por la eficacia  ̂que produce en el 
naciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor .volumen, sina también por Ja faéjlidad de
me , no sól d __prodtme^M d
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en la^prindpale^armacljas.
Agentes; Hijos de Diego Martín- Martos.-M^aga,
Hurto lanudo
Aciisádos de un delito de hurto, comparecieron 
ayer en la sección primera Cristóbal Santos Cansi­
no y Francisco Diaz González.
Estos se llevaron 43 ovejas y 25 borregos, pro­
piedad de Frápeíseb Jiménez García.
El fiscal pidió se impusiera á cada uno dos 
años, once móáes y once días de presidio correc­
cional.
, El juicio quedó concluso para sentencia.
Pládena y López
' Pleito
Ante este ■ tribunal contencioso-administrativo 
debió Verse ayer un pleito seguido por la sociedad 
mercantil Cañe Efermános y C.‘ contra acuerdo de 
la Délegaclórt dé Hacienda, pero se suspendió el 
acto por enfermedad del letrado.
T4.
ni sin saber j
j-tampoc 4, nto recurso
■ d e s u S »  
í  S v i  fuico^bMsTc 'son Cien S^'aISouIo) , Q.árcja Longo.
Tunta Provincial del CensoL;̂ ;,”'
j u i i t w  X A,,6iAnr5«: celebró 1 jAdioi ilusión...! ¡Adiós esperanza de tor­
nar á la pátria querida! . , ,
Y no es, en realidad, que al inglés no le 
agrade la obra es que como viera á Pastora, 
hubo de quedar más prendado de ésta que de 
la pintura. Así se lo manifiesta al artifiee, y á
de consumos.
rebata; sin saber ¿g lamu
d e s p U s d e t u n t o ^
fe  áiada, la acióí de los vinos
consumos por - ^ ^ 2  pesetas f.
hará por las 7
i.’rtíitdación 00 , .,<¿1 nsma. ó persela liauidaciÓ  de^ia lev dé Oshi .
con arreglo á presupuesto de espe^
’ dp los consumos.cíes
arrenS i e n t o  de lo» i„terés para
drgto® . ¿Peto efimo diafelos 
hímofde “ tfndulgentes. con los que, pa- 
ra ocultar sus manchas, no 
plaSfíisquelos dsIgsbeu|aIaB de su»pe-
Hodoi oraíorips?
Ffdnas’íD. LÜfsL ''y RÜÍz*Bopegó, y /ctuan 
dp dp secretario el de la Audiencia, Sr. Gue-




Todo esto, que es aunsinre-
Málagay su Ayunta^^  ̂ nuevo, en 
solver.y entanta^.^,^, presupuestos muu.
Ten empezará regir la grave-
está demostrado
representan para
"trasu n toá  todas 
que no no puede pasar por ¡o»
cindario de «Je se le imponen, la
aumentos rechazan, por im-
fririiistna Y el com ^   ̂ \qq del un-
Antonio Marniolejo
Grandes surtidos en juguütes de todas ciases»
E S f d e lo s “toS!e»“draq"ue«a lunfa'raunt-
| S a " ”o S ^ ^ ^  de df-
i . *  f
^ *  /q'C0KÍ«ap»a
Maiiina resolvióse que la designación
reagión seguido, sin darse cuenta.de la dolo 
rosa pena que enbárga á los infortunadov pre­
pone que je distraigan con las habilidades 
propias de cada uno. Anhelosos de agradarle, 
con la tsperanzá de que aun pueda resolver su 
triste situación un rasgo generoso de Mister 
Blay, iodos se disponen á ofrecerle en el ac­
to una alegre fiesta. . , j
Arráncase por lo hondo uno de los anda 
luces, y cuando espeia que el inglés prensie su 
trabajo con algún elogio, óyele decir frla- 
nientéi
|No me gusta!—
Droguería Químico Industrial.— Horno, 
Importación directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nocionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS
Sección de los más puros productos cenológicos 
autorizados para el tratamiento de los vinos 
Pinturas, Barnices y  Golnres.
el- nue-
Í ^ K ' ^ s e s  soci^^^
&
protesta de todas las ^
«eral y unánime, y agr^  




■"“U f lu e  ttosot.es no,tavim os^
t o n S f e T  Comiste" t í f e l ^ f l m e "  diJ,
asi lo hicimos
AvUoreI.rent. i l a
im fl? f* a F ed erÍ síiaa de 30 de Noviembr, 
^Vcflfátados** de Comercio pactados con Italia,
f  1'» t « »  -í a í f a l S i  aqVeffW la« >, ctiuauia de.qqe
C o n iis ió D  p r o Y Í p c ia l
Valdepeñas selecto
B S P H C I A lu I D A B
Una botella de 3i4 litros tinto ó blanco 0‘3,0 cénts.
Una arroba » » 6ptas.
Vipqs de todas clases.—Servicio á domicilio.
CalleFresca, esquina á la de Moreno Monroy.
Noticias loeales
Ayer tarde se-reunió este organismp, adop­
tado los siguientes acuerdos; .
- Sancionar las cuentas municipales, indocu- 
mentadas de Alpandeire, dei cüárto trí^^gtre 
1906 y Canillas de Albaidas y ¿gl ter-
1 cet trimestre dél corrier«*7 y ¿g jag obtas 
1 de reparación ê '̂ '̂ ĵuadas en el trozo denomi-
cerse
^\^cordóse el nombramiento de ijna ponencia 
Reina
Determinóse pedir Informes á ía Junta de 
Monda,acerca ife reclamación de don Francis-
“ Rf5X ”4rMs'l otras consultas y .eetjmeeio- 
nes de Benahavís, Olías, Alozaina, AUtaurin
de 1S consmuctén de la 
luuta S c i p a l  del Censo de Málaga, mam- 
lestando la presidencia que no había recjbid^o
Luego canta la aragonesa, y Ih leatida w - nMo ^ugrto del Carmen a T A r r o ^ £ p ¡  
plaenipieza á desarrugar el ceno del iigléiH , gn la carretera provincia! de Málaga á 
*igye un tango furioso que canta Coí’-J; ’ -- ------ nn.n.7r;„.cpt««.
úlTimaménte, la hermoia acaba por
tienes desde el
haV qne confesn. f l h v m u e - ^
gaba,crey,en<iofl“ „Jfn(;ias se
‘ “ fahora la d e c e p e t ó h j ^ ^,,,1 se
S  tódaí de-
mados del alcalde, como Presidente de la Jun
irmcarde Reformas sociales, y que una vez 
Poriivi íinips da fines de mes.
’T o m slS l% “rV r.7eW  di 15 Aduarajde
cS^él fin de evitar, en cuanto POsiMe^toda 
dificultad reipect* al recenocimiento 





Los vinos naturales de Italia, de Austna- 
Í3 de Francia y de España, acompañados de
por 
Suiza, con rr^gloTíasd^^^ convenció.
"REGÍÑArHOTEL
( a n t e s  « " “ ¿ Í d AGIA.
entusiasni§f|íí canción de su país.
Mr, Blay pide al pintor que le deje 
éoio con Pastora. Y todos salen de la escena, 
comprendiendo que de aquella entrevista de­
pende 8u suerte. , „ ^
En efecto, el inglés declara á Pastora sus 
sentimientos; accecerá á proporcionar á todos 
aqnellos infelices los medios necesarios para 
su regreso á la patria,con la condicién de que 
Pastora se quede en París. Ella vacila; quiere 
también volver con los sayos, pero el recuer­
do de la pobre baturra que espera ansitsa pa­
ra correr en busca de su hij# enfermo, la deci­
de y acepta la proposicióa.
Todo es júbilo y graiitud entre los pobres 
desterrados al conocer la noticia; solameate 
Mariano, uno de los aragoneses, que no obs­
tante las frecuentes disputas que sostiene coa 
Pastora, por defender cada uno sa tierra, en­
contrándola mejor que las demás, está enamo­
rado de la hermosa andaluza, se mega á acep­
tar el sacrificio.—jSi ella es gustosa en que­
darse bien!... Pero si se queda por salvar- 





Alora imoortanté 907‘75 pesetas.
Proponer ál Gobernador civil 
Ayuntaraiérito de Bénalmádena que en el tér­
mino de un mes active la recaudación de sus 
togtesos y satisfaga su adeudo por contingen- 
te en evitación de responsabilidades, _ 
Autorizar la saM Manicomio del de­
mente luán Merchan Alvarez. . u a i« 
Dejar sobre la mesa el informe 
reclamación presentada por don Luis Aqona
Unires contra la cuota_̂ ^̂ ^
A viso.—Rbgamoi aj eartéro de Campani­
llas, don Antonio ^¿yas, se sirva pasar por la 
Administra ĵ^n de este periédico para un asun- 
4ue le interesa.
B e viaje.—Se encuentra en Málaga, para 
asuntos particulares, nuestro amigo de Pizarra 
don José González Campos, corresponsal de 
El Mundo y España Nueva.
Flor de Loto.—Con este titulo ha publi­
cado en SI Cranista un hermoso artículo lite­
rario el joven escritor don Adolfo Reyes Gui- 
Hot, hijo de nuestro querido amigo el insigne 
poeta don Arturo.
No es la primera vez que el joven Adolfo Re­
yes da á conocer brillantemente sus aficiones 
literarias; otros trabajos le han consagrado 
ya como escritor de gran valía á quien, con 
perseverancia y trabajo, las letras ofrecen cam­
po donde fomentar su fama incipiente.
Le felicitamos con el afecto que nos mere­
cen todas los jóvenes que dedican al trabajo y
.■h. ■ i
sidades
■ l í l í í Sy  e.|aS0la
Sociedad Franco Espacia.Propietario:S e V i r a i d e s  h o t e l e s
K S t r p o l e í  Ayuntamieirto de Cuevas Ba- al estudio süs aptitudes, 
ai erios años de 1905 y 1907, y el oficio del Lapiceras.-Cen el anuncio de su acredi- 
adnfinistrador del Hospital de Ronda mtere- tâ ô establecimiento La Victoria, Especerías,
saSo ¿"̂ le manifieste Vi’ del cortijo de|^“¿i 33, hhTegalado á su clientes nuestro es- 
San luán de dicha ciudad, á los efectos de la | timado amigo don Miguel del Pino unas pre-aan JUrtU ut u.v . __«,ofrt,nfanfln si ! ___< . . . / > „n /laU/..»/).insctloción en el Registro y preguntando si 
puede^reintégrarsede los gastos hechos con 
tal motivo de las estancias militare^
Designar ponente al Sr. Mantos Pérez para 
que informe en la ’ñstancia del alcal^  
Alora solicitando se requiera de injibición M
ciosas lapiceras, que constituyen un delicado 
obsequio de Pascuas.
Le agradecemos mucho las que ha tenido la 
atención de enviarnos.
Multa.—La Alcaldía ha multado á los ín- 
I quilinos de la casa núra. 35 de la calle del Ti-
.i|«‘
juzgado de instrucción de dicha villa para Que qj. infringir las ordenanzas municipales. 
Hfk'íp hp ronocer en la causa que instruye p _Pm* í»i rinhíAnm rivii hn círir»belé de c   l    
upuestas extralimitaciones en el repartimiento Tarifa.—Por el Gobierno civil ha sido aprobada: la tarifa de arbitrios extraordinarios
del Ayuntamiento de Aihaui ln ei Grande, para; v̂ uiroumvo. ei.fmat* rA- oeF V m rai i uc
resolución.’ ó  todos ó ninpno—diw el ara-1 Quedar en era os e , jjgfnido (le ^
goaés con la tozuda energía propia de su ca- Obrada pwa el ar en  ̂pay.payj^Nuestro amigo D. Manuel Mo-
rácter; y el Inglés, a Imirado de aquel |^Q?n  ̂ trillo, dueño de la aatigua cervecería del pasa-
“ o»; l l e t a ‘“ “«uzsri «  sSbado priTxin.0
ir;
.'éi?1
Ü V P ” i p p i
ms
im m a i iu í s  9J®ŝ  ,-
Dr. R U II de m e i t á  L A ^áJá
P L A S D E L A M É éC E P N Ú M .25
Corclios para Im
propios para carpéías, sáfas'̂ de costura y comedo­
res, por 1 peseta.sé'obti^eilia pBincfiá<JUftíam2&' 
se enfrian los pies ni ataca el, i;í!uma. -
Fábrica de tapones de corcho y cápsulasT)ara oo- 
tellas de ELOY ORDOÑg^ ., W:, = a
Márqués núm^ Ijifijü^ai v,,; ■,
61; hurtos, 151; estafas, 6i3; atentados, 40; re­
damados, 214.
I907.-Homicidios, 6; heridos,48; robos, 12; 
hurtos, 47; estafas, 6; atentados, 34; redama­
dos, 125. ’
“ P a y - F a y , ' ,
Lo mejor de lo mejor.
Próximo á inaugurarse.
Marqués de Larios 1.
f l £ c ^ ^  B l á ü i s o  t
DE LA
./•C em p ftS íifc
t / t n i e o l a
De venta en todos . , .
DÜI5 marinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
na!, número 23, Málaga.
Iw íJo t® ad©
Salidas fijas del puerto de
Una boca esmaltada-de diente# limpios y sa-̂  
ROS, ooHitítuyen él iouquet de la hermosura 
por d  Licor del Polp̂ ^̂
¿Cioria ^  e s |( ^ a s < ^  I n te s l^ f  J l  Blixlfr 
E t̂oihdcül de Sáh m Cdflós,
, ^.ox^ua no cpmpm V. laOstraina?-
^dé lá  ̂ depurativas, soii jas
No irritan, no pío?
dnóéif'doldrés db ví.̂ níre,; ni molestia alguna y 
son agradables pi paladar: sus efectos son rá- 
|)id©8«y seguros, cualqttiefa que sea la edad
A?fí Vürativo á los enfermos del estómago, déla
El vapor correo franeée
saldrá de este puerto e! día-26 de D 
Melilla, Nemours, Marsella y con




Éi vapor trasatlántico francés
. - i-- '  ̂ «aH © ;,
-Saldrá de este puerto el d ía26 'dé;ÍWciembfé 
para Rio de Janeiro, Santos, Mohtevídefr' f  . Buenos 
Aires..,:- •. --i ■. ■: --i:. -■nBCSSBSŴflnSBHHCBI
El vápor trasatlántico francés;/
■ •' - -  -a v e n e ©  ■ :,
saldrá de erte puerto el día 10 de Enero para
”  :^os Ai-
Calle
pu i
piel, de los riñones y del hígado; obran como 
laxantes, purgantes y aperitivos, según las do­
sis que se tóme. De venta en farmacias y dro­
guerías.
B x t i* é m e ñ £ » s i
Rio de ja^ irp  
res '
S E  A L Q U IL A N
_  . •■'I, S íí>s sL tr e e j^ o  ■,P2f
Para carga y pasaje dirigirse 4 su. consignata­
rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ugarte 
Barrientos, 25, Málaga.
un nuevo éstabfóeimieñtí) dé áprítivds éri la 
calle Marqués de Lario#,n.* I, qüe,sc^ún nupa-r 
tras noticias, ha de llamar •^poderosaJnenteia 
atención, tanto por su .decorado, á cargp'̂  del> 
reputado maestro gádítanó ^r. Atalaya, como 
por la variedad de los excelentes articúlos que
en él.se expenderán <
© ^ n a d á ,  6 6
LA MOTO-ELECtRÜ
 ̂ HORlílERA MALAGUEÑA
Fáfericá de hormas para calzado que produ- 
ice 40 parea barios y ejecuta los encargos con 
prontitud,,
Tiene Mah dé 100 modelos perfeccionados
Entre otras esíjecíaiidádés seservlrán iLpú 
blico la Cerveza Negra^ortor)^ tos llamados 
Refrescos Americanos, tan en oojp en el éx-, 
tranjero.: r . , '  ; .
Auguramos á liuestro amigo el mejor éxito 
en su negocio,.  ̂ .
Óaballeria abanáonadA.---Én d  parador 
del General ha sido depositada, á, .disposición, 
del qué acredite ser su dueño, uña y egua que 
encontró abandonada tn la caile.de Pozos Dul­
ces, el sereno del distrito, í
JóTcnes cólebro&.r-É» Ia éaUe del Maf¿' 
qués de Larios ful detenida Rosario Cañada 
Romero, porque en únión de Jas jovencitas y 
yk célebres, María Posüga.ChaveajyílPra«íCis- 
ca Osorio Barrerá, que erhptcndieron la fuga, 
escandalizaban en la mencionada yja, 
Blasfomo,—Miguel Rodríguez Hoyo fué 
puesto ayer en la eárcél A disposición del Go­
bernador civil, por felasfemai en la vía pú­
blica. '-i ' -X -: ■ ■ ■
Accidentes del 
cuenta al Gobierno civiLdelqs aecidentés d
; y copia tnat'ematieámenté cuantos íñcdelois se
11̂' r l t r \ e > A - A > ^ irt̂ iftWí/Sedeseen sin alteración dé precios 
Pqífá est^ al tanto de >las ultimas modas re­
cibe cpn frecueñcia. modelos de París Lón- 
drés'y'Horte Artiérica. - .
Elnérrádd de Iks TioY'más ño órividiá riada ai 
de las mejores fábricas de España y el extran­
jero por haber traído operarios de los más< 
av^tafados expresamente con tal objeto.
Sfe fiácéri hórmás á ía medida para personan 
que quieran andSr córiiodaitiente y para las 
que tengan los pies delicados, ó defectuosos;
 ̂ ' P6¿oá Dulces 3 i Málaga.
Ó3 la p p p c ia
Larbestla Mtimana;--^ En Benagalbón ha 
stdo preso el Joven de 18 años, Diego García 
Fernández, por cometer ciertos actos repug 
nantes con un niño de 4 áños de edad, hijo de 
,.jÁ n a  Gástalo Gágo,y maltfatár ó ésta al cen 
trabajó.—Ayer se dió I gû  éu iscallfícable coaducta.
HRéciainadó.---El vecino de Villanuéva dél 
; Rótóiríb, Aníonio Paimá Repiso, ha sido preso 
y éorisignádó en la cárcel á disposición del * 
juan Puya Alcalda y que Intareaabá a« euptura.
C o r ta e ia É l Qóbé|'ña^l^¿%il de.LeJón ba 
comunicado al dcfMáiaga f ia b le  po8esíoi|a-
ei pfíneípe'de Grecia y su esposa que iban á i 
paslr la luna de miel en Sicilia, á bordo del 
Amphitriú, se ha refugiado en Itaca.
, : Lá©lldS?©S ■ -í
Dice el a’ regresar á Lis­
boa la reina Átnelia entregó á don Carlos una 
carta de Eduardo Vil, donde éste expresaba 
su temor de que peligrara la monarquía portu­
guesa de seguir el régimen dictatorial.
Al día siguiente de recibir esta carta, don 
Carlos anunció elecciones generalespara Abril.
• ;  í »© F á i i ? i s  '
Corre el rutnor de que el rey Leoppldaha 
sufrido una quemadura en la pierna, rriientras; 
se le sometía ál tratamiento de aire caliente.
Su médico particular ha suló llamado & Pa­
rís. ’ ■ / ■
. B e  S a n  F e t e p t s ^ i i v g  | 
El 28 ^el corriente empezará la. .vísta del 
proaesó seguido contra los firmantes del ma­
nifiesto de Víbórg.
Aquéllos son en número de 138.
¡ 
, áátrt!os, Montevideo y Bue
C A R R I L L O  Y  G O
P r i m e r a s  m a t e r i a s  p a r a  a l ie n é is  
F d r m u l a s  e s p e c i a l e s  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  c u l t i v e s
DEPÓSITO EN MÁLAGA:, üuarteie^ 23
D ir © é é ió 2£: G i^ u a d a ,  A l l i ó n d i g a  n d m s .  i l  y  13
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco ; f
O ra ñ 'reb a ja , d e  prelidas. C a lle  S a n  J tiim  d e  D io s , 26  v í̂ao
Don Eduardo Diez, dueño de esté establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero # í¡CU 
de vinos tirñps.rte Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaga .expen- ' jes
derlo á lqa^k%ilie»tw,PREC10Sr 
1 arb. ob Vmdebeña i. Ptas.
H i jo s  d e  P e d r o  V aíISé-^IÍA M aga
■ ■ 1, núm. 18.
Norte de Europa
Escritorio: Alameda.Principal  
Iiúportádorés de íriáderás del 
de América y del país 
Fábrica dé aserrar maderas,calle Doctor Dáviía. 
Dávila (antes Cuarteles), 45
DE CAMAS
La fábrica de Camas de Hierro, ^calle Compañía 
número 7, es la que debeívisitarsei '
2Gporl(X) de economía obtiene el que compren 
pues son precios de fábrka.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.’
. á©  © ;^© taii® i© É
FÁBñitmm m  iLCOHQL m m
Venden con tados los derechos pagados.
Los vinos de su esmerada elaboración, valáe- 
oeñas tirito á5‘5Ó.
Secos de 17 grados 19Ó3 á 6, de 1^2 á_ 6‘50,
Montilía á7,MaderaáQ, Jerez de l2 á l5, Solera, 
archísüperlor á 25 pesetas. Dulce y Pero-Xiraen i
ptovineiasv - .
18 Diciembre 1907.
■ - B ©  V i g o
Los carabineros han apresado úna lancha 
Con contrabando de sardinas.
Hoy comenzarán los trabajos de replanteo 
para 'evantar él puente que ha de unir esta 
población con Cortégada.
B e  Fej»í*© l
Ei vapor noruego Corenó, procedente de 
Málaga, al que sorprendió en alta mar un tem­
poral violento, sufrió algunas averias.
B e  S a n  © e b s i s t i á n
Con dirección A Portugal, pasó por esta 
\ dudad.dón Alfonso de Brâ ganza.
B e  C á é i z
El vapor Manuel C&lvo abordó y echó á pi­
que una lancha.
Los tripulantes resülíarGn ilesos, ,
Sigue reinando un fuerte temporal'.
D é B arcelon á
, La Liputfieióii
En la sesión de la Diputación próyiriclal, 
acordóse centribuir con 25.000 ptaá. anñiDnu- 
mento de Pi y Margall. ^
Se discutió un dictámen concediqndó; etrasi 
100.000 ptás de subycncíón del Hospital clí­
nico. :
El solidaria Gruseils lo combatió, 






Sdeto tinto legitimo, Pías. 5.— 1 arb, de Valdepeñas Blanco. ,
1{2 \  Id. id. Id. id. » 2.50 íI2id. id. id. . ,
lt4 hJ.; M .' id. id. » 1.23 ls4id. id. id. . ,
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pí. 0,35 Un litro id. id. . , 
botella de 3j4 de litro. . . . » , 0,25 Botella de 3{4 delirio. . . ,
3̂ Io ol'̂ iclar* las sfe&as: calle Saa Juan de Dios, ^6 
NOTA.-rTambién hay en dicha casa Vinagre legítimo de* uva á 3 pesetas arroba.—Un litro 0*25 
céritimos.—Con casco 0*35 ídem. : U
Se garantiza la pureza dé estos vinós y el dueño de este establecimiento aboriará¿5éI valor 
de 50.pesétks al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio'i^unici- 
pai qiñ: el \dno contiene materias agenas al producto de la uva. 1
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núrirî lS; vv
do del cargo. ¡
Sin resultado.—-Hasta'aEÓÍa'"1fitri‘iésuIÍa‘L 
do infructuosa* las diligehciasFfsóticadas póf
el pandero de
ArlAiásf. -  Por careé,ej. é̂ l̂icencia sus res-
’péctíVól, d'uelfÓB, ha decóm^^  ̂ guardia , ____  . ,
civil d%Sáfl FedfO, Vniárií#eVA Tapia y ju- l tarde. De tres pesetas en adelante, á todas hóraa, 
ibriqiié, jié s  V ^?^®VÓl-j A d^io,^ m a^^on á ía napel 1130̂ % Variación
. esétas, Maestros á 7*50, Moscatel, Lágrima , .
Malaga color desde lílpesétas en adelante. Paja-' abogaron en pro, diciendo que al defenderlo, 
rete de 50 años 50 pesetas. Por bota un real me-, laboran por los .intereses dé la bsneficéncia; 
nos.^r partidas importantes precios especiales;] «yg corresponden ó la Dipiitáíión.
^  «  I Él dictamen fué, al íiii, aprobado, ;
I Apoplógiá
I Eri el local dé los coros Clavé y en Ocasión 
[ de hallarse jugando al tresílio, fué víctima dé 
I un ataque de apoplégia él órféQnista Juajfi Cu- 
inilí, el cual falleció á poco^
F í s e r i t o r i o ,
De tránsito y á depósito ISO.menos.
fácil una serie de actos revolucionarios que 
nos Uevarfan ai triunfo de nuestros ideales.
El orador fué ovacionado. V 
I n s tR x ic ia
.Una comisión de taberneros entregará el 
jueves á Dato la instancia que elevan á las cor­
te* demaridando la derogación del descanso 
dominical. '
El director de EÍ. sargento español ha sido 
declarado proeefeábi, elevándose la causa, 
con respecto á,dicho señor,,á plenario.
Se asegura Ja inex|ctiíud de que se ie consi­
dere óórriprendíao eti’ ír  ley de jurisdíédonea.
J L o s g l o l i o s
El globo Urano descendió en Alaminos y el 
Gz7o:do en MigüeltUfrá.
■ Estl*©110 &
En érteátro de lá Comedia, ie  ha éstreriadb 
La muerte del mando ,óbra tfáducidh ,por Mar 
tinéz Sierra, obtériíendo ün gran éxito.
Con Igúal resulfado se éstreiió eri el Ĉ niieo, 
Alma de Dios, letra de García Alyárez y músi­
ca deí máestf o de Sérrario.
Por Altimo, eri Â oveefádes se estfénóvAhq/o 
ía riiedia, áé autores mCógmíbs, mereciendo 
eníusiaStás GvaciÓiieS.
rumor de que los detenidos^habían sido puei- 
tos en libertad, lo cual no es exacto.
SENADO
Sinricío ds la m lia
Li A la. O IB A  '
• J m é W á r q is e z  C áM '--,.
Plaza de la Gorisüíucfóii.—





Érdíario oficial de hoy publica, entre otras.. ... -n  Cuatro dbtanidos,^  A virtud (fe órdenes,! FuriadaDOr la eailedeSáriTéimG. Mla guardia «ivil para averigaar l ia   , [las siguientes disposiciones:
Joaquín González Kamos. ; ,'|prps<^Jos yecinp*, Juan .■Sáuébe;z.Pere2,-;Juaii t  ................... |  Autorizando al ministro de la Gobemacióp
Faoa.--Axet jngresóí;j6n¿JUí5.^alabozosuérÉspÍpina^éré^;Salva4oi^^ Gisíierosyj ZsSI* i para modificar las plantillas de personal del
la Aduana, Manuef Sánchez Luque, por tdU"|v:iéénjis;dejíl4Hfí“ía;.;;̂ ;̂ . i  Vt mappm i n^A r p f l S  v  I cuerpo de vigilancia.
pació» de unajfaca  ̂ • , . ' % eooÍ6n .-É tC asinode Artlstsade Rd»-’p„jeelan“ v§fflasy ¡«egos’de Lava^ Macetas  ̂ WeraaladminisItadordelapaBa dc laM
La barriarta'^Lrora^^NUestrb ri t̂tlcular Ida ha elegido la siguiente Juriía Directiva para de mayólica, r̂ ariáles,' Molduras, Azulejos biselá- da á fin de que adquiera el pape! necesaria p^a., 
amigo dOan FéHx SáéJ|iz,;ctíitíkiónáá‘q p ^  , ' : j ; • dos', Cristales de Juná, Báídpsas de vidrio pata la elaboración de documentos destinados á
vertir en Íá eGnstrUccióri‘dé cásá¿paráiobjei»a|: ,̂,,Pfési^^^  ̂ D:.Antonio Gorró.--Vicep!?esi- soiérías. ~ \  ^ admihistfación y cobrahza-dei impuesto sobre
el donativo qué: riiciem:hace uri.añovartosfa-1 derite: D. Joaquín Sanguinetti. —- g e c f é f d r t o V i - ‘6131601101., .
bricantes catalánes Con'dicho objeto) ha rttti-i n,_.AiitoniíO.Ventura.-.Te*or€ro: D. Jóaqúiii ‘ F é l i x  M aJetím  f Disponiendo que por Ik notaría dependiente
- «Mixá-la -Sociedad Eüonénnica.aa t̂CÓriMnica-1 Ortera.--BibHoteMrio: D. loaouin Peíriádo: ^aéésor de Martin y Leal Granada, núm. 98 de! mini8terio.de Gracia y  Justicia, se cumpH- 
roa. Diiiio imi , mectQ -lâ  reaL orden-de dicho departamento
desde l u é ^  PernÁri
nSS-í* a|ni“ í^ d o s e  qixieu 8M élíut^r^^ ^ « a l i o .  ivho.
norar en o posible lacriais..pOrqusritáve*|Ba ̂ e i a u í o r .
Málaga eLpaatdo sfño, y que-aerá 'défáéil'reáL fizactoii e . mifl la? eieptésadá suntá- selriVf'érta
®*® "̂ ®̂*”P.PÍ9yectp. ó pensámfctí?
derliclón y ápreciri* 
Dios guarde á ¥, S. 
Saenz. muchos años.—.
i^,iJristtu0cidQ; ptíblMÍ
S o ? :  ‘ W  Ptofeslon^ de ’
5,,cióo dp letras de la Bscué™ ,, ; D© p|o?ija:cia«
,de Maestros
18 Diciembre 1687. 
B e  -L ils lio a  ■ ■
El rey ha dado un banquete al comandante 
Rocadas y oficiales de la columna, que operó 
contra los cuamatas.
D. Carlos brindó por los oficiales y el cp- 
mandante lecontestó con sentidas frases de 
agradecimiento.
B e  B t o e k l& e lm e
El rey recibiólas representaciones, extranje­
ras', entre las euaies figuraba la de Espáña.
Por la noche celebróse en Palacio uu bai|- 
queíe de gala e)i honor de los enviado*.
B e .B r t i iF e t e í í s f e i a ^ íg ^
Al efectuar lá policía el registro, de unavcasa 
fué récibida á rtiroi, íe*ulíarido un tenieiite 
muerto y dos oficiales heridos.
Los agresores lograron fugarse.
Fuerzas de caballería é infantería los persi-
D E -
: iS Q A 'R : :L ipH R
(Antiguo éñqal de-, D, Carlos 
Tqrrijos,.núm, 49.-(CARRETERIA) 
Se compimen toda^lasé de relejes con 
feceioi?,^puntualidad y economía.
18 Diciembre-1907*
Sacando a subasta, el trozo 
carretera de. SoIsoriá á Ribas. segundo
Suiria anterior.. , .
. e o in © |a í ; a á a g í  
se comentó en los pasillos déi
' SsmU''Dái?díi?í??®'‘í “ “ <re
Con
Ceriieritwlos»Máttder^  ̂ i ,  V ^
® ° empíé^ao dql Pa.-




P A f e
f ; í A m é r i c a ,  éntfegS al-fi'o é̂fns 
de siste pasájérps que éBÍbafcarPii en Barca- 
108 cukleá dédafari que, 
f  W i a  e m ^ a r , se ócuSaipn^á
trabajar com'p marinéfps. ’ * ^
En un portal dé palacio déf obispo «P h»:
: : i : : ,e D N G i |S
| i  ísfiecto delíCámaiá et P ( ^  ■' 
Se lee y aprueba él acíjt.
4,579,15
rranciscp m ez  López. dm  José Giménez
doirilciJia
P? ?̂SÍ?»ÍÍel de iriuiía '
. 140,00 
2.798,50' 




ómez, doii José Lozanoí^OpRefá^
S  ArifoitíP^AIcán-
fAfn’í S  don C f i s S l .4 ernáíids^f don-* Antonio - Ruíz, 'don AntorflSti




donTÍ?foniO Ci t̂neros, don José Jiménez,  ̂doií
José Oros*, JV.;dO« AHOCUAL A
Enviamos el
la familia del sW 'Rodrísrii^ 
principalmente. '
É ntí^ jpQ .í
© ' i ' ó i e d e
T  36 ie suponga autnr ríe ¿Íto ’ * que] Amhn« ‘
un
suponga áiitor dé éila.
.B ©• un banouete en Ifl «>niKa s n. ~ — —
Iíi^© J?w © 2i© ió ia
el dib
;̂uria función religio^, oficiando el obispo.
en-
•cómara soSI Us r a t ™ S ”daa.“ ^  18 Diciembre 19G7.
, ^ . FjEffiiia.; ■ ■  ̂ ,
^  ha firmado un decrétó auíprizarído la« 
moras V venías di*
l p | .  _ H © ií5 J lé s i -  ■ ‘
nombre de lá mí-
F r o p o s i e i é n .  ,
sentaríto pfe(),oMcrón̂ ^̂
¡penda !a ley dé-deígratelón dé los
^ | | t í é í r o d é l  Srv: :SU asistió nutrido
íeamhrr^^íffi^® ' médianíe
lai^e c w ^  y el marqués de Aguí- 
concurrieron al fúnebre acto erii 
riel rey y de la Kina Cristina,
® ífebatq sobre él de 1 
Rosaíes r f̂iuriái su discurso  ̂ '
CfináurAelidécietofobra 
• Roggio^ iC' Coritéstar- Aeeandoo^^^^énia
t a i t f e r ' *  « .1 ?
en c S ? A ? Á h ? ’"'!?Í‘ C eitaá»*
^  ’í f l g i a W W ^ o t -
riólos' oreaurî  
detnoMrando que todas ellas tienen tem 
;á desarroHar la instrucción 
PerQjo-habla.paia aittsioses.
âníe, el mpyinuenfo- i 
m^orar la eriseñauzá,
e a t t ib r l iS h K
p e n s iQ to d 'ó ^ f S l i ,? ” .̂ *̂  ̂ “* «  «"viadó 
Elogia al'
_i . .r—-." tiermanecé estacionaria 
el w vi Beiiía. «te-tótfo's IbS'palsóspara
Barcírbní p ó f D i | » t e ¿ n  de 
vbf de láírftiiíiva adoptadasof  ia>caltúmrri^?n^  ̂ n t  igM .fa,clóñ .dAi y requerdk la¿trád{-
Qíro infórme!
reipectivamente.
M i i x d e »
I^Gopfeccipnesjnbrigo, dé l^rís dé las máJg^^rtto de uímsWto^ rf© í  n en el res-J?P*^riré^£pbre^  ̂ díéías A tos
éri lá falsificación-del I A
P » m leo » .-R o rte  áKaite ^) vanos nPrmiane Ai ' rt¡i4W..A«r.<_- íi. í
'Tími­
do varios permisos á '. pequeñosíttdflóriiálés
zcárate las reprueba, 
Mefquiádes Aiváreri V
clÓH'del okrtiaá.'r^l^« lajtradi-
s e ñ a h m í^ ^  ®®«««#vador respectó 4 lá en-
'clChtíficas:. <fe n n M ^ /^ o n e s
te para
i í r í? d ? T O to . '' '-
ra»íelasheslasde.1»^adá«.e;■ comercio, parâ
B oda.-E r prtximo a ^ o i á e » ^ ^  '
boda de la señorita RepfíáJ^íri cóh éHndui-^
Edusrdo SánchériRriédá.- hasido rioncedi-
Cheviot, Vicuña y é te n te  para {rales: d ó í „ j ] * S P « » ^ » ¿ e c a ¿ o  Maura fe  lie- 
-I- , 1  . ,  I f i w w S ? ® / í * X w « í » e i t o f l .
E l^ fe d o p o U o ia .^ A )^  se en
p.'̂ rilerno civil ía orden d é ’frásíááóu Cádiz 
de! jefe de policía Sr. Sáez Sobrino? ^
 ̂ áicAt capRal á tomar sPosesión de su nuevo déstfrio ' enCafriánrtf̂ A
interinament|delajefáíü3^deto
el idspector Sr. D/az-Mafetóa,saf Pará que' pi i r
[:8̂ êrósnoved3ji,||â a abrigossiguiente estadfstíca]^ué *eorfeSPOfi^*^inLaños de 1905, 9Oey ¡907: ^ r v  -  ̂ í >
floridos en, riña gra- f v i a j e .  ” 7 escocer
a f f it s T íe e f in a t ? ^  e„ w »
[ rpduóirá í  :.í¿e "didhVrataírî ^^̂ ^̂ ; H . é a n i é i i
y el minisfroí'
quieren y'á Í a " r e s M T ‘““ «P«esem S f c a f a e í l t e ^ ¿ e  los feiS)-l®‘Tninistro et y - ^ “e
í^hfaren-
« ^ '" i^ W fh ^ e n iíífeu tp ^ e f^ p T O y e e i? *
Añada que la jürifAhO eibufo^^^  ̂ y 
P, , .. . I rio fiehe el agrado del Gobierno ^
y ^egro V j4 R r  I f^Prica las atribuciones de-la Junta
ron 
una;!ventana 
Ilérmo l l . ' psdé^
y  riíro/afbn por
vacaciones*,; ' ‘rimedúíamentedespués
« ^ u r t  asegura AV GM6ó.qu{eree} iptt las eleccione* ® Mohleriio® tb rn  nr, Xem quea
1  la nueva ú bien
p ny ^ © l a d a   ̂ ;
por
J M ta S q * fr e n te  4■ r V ¿05/nfér.| citan n
ffíy G uí-féxpW rlácoStí^^^ ■ de
!S S 'ssa s» 'i? ''S isi.','f,ss: ' ; l i e ©  .© a r g e n t o ©  • I.  Ayer seéoraunicó á los sargentos rieMnMno el sobreseimiento de la causa ̂  detenidps
los argumentos se 
y quépara él, dentro detodos son iguále*."' «e la ley,
Azcáraté y Sampedró rectifican 
suspende el debatey se levanta
M e g n a u l t
^Regnaulffufá visitar á Maura; pero
la se-
La aesiéa de hoy 
§e abre la sesión á las tres y quince. " 
Preside Azcárragt,
Ett l̂ banco azul toírû ri, asiento Ferráridiz y 
Figueroa. -
Hay poces escjañes ocupados.
Sé lée yupruebá e! ácta.
; Orden: dol día
Se aprüebári los dicíámeries de Ja comisión 
mixta referentes al presupuesto de ©racia y 
Justicia. .-.n .
Apfuébanse défiQitivamehte vário* proyec­
tos de ley. . j ' ?
Cqutisualql debate,sobre órgánizaciones ma­
rítimas. ,. ‘ .
Déaécháse imá énmiénda ̂ do Sánchez Toca 
ai articulo l.^  -'
Cohtra-éste háhiá PatomO él éual entiende 
que laŝ  bases ipara fe arganiz ĉióri délppder 
_ navál'-deben; partir dé las rclácífirî s íriterna- 
‘ leionales .ide.Espáña yfrte Jariéxigériciás de su 
• - o posición gepgKáfica;,. C  ̂ ‘ • ■ ̂  '
Pi,de se favorézca' él pírietto de Gídfz. 
Cíee,excé|iVó eíplazorte ocho í̂ ós para ía 
construcción dé büífuéridé combates. 
Combáté ^ sistema de ascenso*.'
Le Contesta Lriaces ,' quien atoe que la reor- 
gánizacióíFftoedece á los efecto? abiualéŝ
No cree aCepíádo se tomen como'tipos los 
buques de las escuadras de otrpé páiséá.' 
Queda.aprobado el aítípul.ó. .
Al 2.° sobre inspeéCiéii délos gastbs déMa- 
riim, presenta Concás una CHihicndáT- v*?
Sánchez Toca explica-el alcance défimre- 
cépto:’' ¡ . ,\í. v
interviene e! duque de Veragua*, ;. ¿i,,.
Se acepta una enmienda de Ug^tey otra 
De Buen, desechándose una de Corî ' ’ 
Al.apoyar éste una de sus enmíé'rip 
que el proyectó ha nacido dé lá? 
Maura,alÉenóL .. '
Le coníértá. Ferfándiz y sé suéperidit 
bate.;?  ̂ V- :
;^é da cuenta del fallécimiento dé |̂i 
Isáéa, y> hácen mañifestacionea; dédi^l 
siderité> Fenáridiz y representant̂ i|̂  
las fracciones.
Se levanta laéesión.
1.1 üue íoníerehcíó exíf.-ísaíneufe, pei'c so’?? p 
íoftósía, pu€3 si bien pudo hablaraé de la 
5ueilión de Marruecos, !o sería incidental- 
4ent« y sin profundizar, 
f  a S s seis de la tarde lo recibió el rey, el 
fual le dirigió cariñosas fráses.
Régnault fué presentado á don Alfonso por 
elembaiador de su país.
Nos ha dicho que se dirige á París para dar 
cuenta del desempeño de su-misión, asegurán­
donos que el viaje no obedece á ñinguna ques-
tlón-esp^oia!.
‘ En conferencia con Clemeaceau- y Pichón 
tratará todos los asuntos del problema, princi- í 
nglmeite los puntós'qué se relioionaií coñ !aí 
nolicía y los empréstitos, por ser aquélla lo 
níimeró que comprehüfa él acta (lé' Algeéírás y r 
estar éstos ligado Intimamente con la misma. [ 
Es exacto que el sultán díó á Fraiicia y Es- 
oaña el encargo de reprimir ei contrabando de 
armas en aguas marroquíes, pero esto se eje­
cutará en la más estrecha «onformidad con el 
espíritu y letra del acta de Algeciras,
R e v w o l o
Santa María B.
Con motivo de las Pascuas hay un mfconShnien^ su corrección,pan, sustituyéndolos por otros, cuyas posibles faltas debe el publico poner en conocimiento oe h ....... ....
P»ana^®i?ía y ült»amai»inofi d© Maniiel M a iz  Siaáí©s_ ^ ^  
«antecados i  m o v e n t a  cts.-A D V ERTEN ClA : Por deficiencias en el servicio han sido despedidos los antiguos reparo
QRAN SO.MBÍ^ERERÍA DÉz
{í í
ha solicitado de la auíoridao superior inme- 
diatá,permiso para ampliar el capítulo de cala­
midades del presupuesto de 1907, en atención 
á las xiscunstancias extraordinarias porque 
atraviesa dicho pueblo.
B só lu sa .—Procedente de Melilla, á dónde 
fué conducido para la práctica de ciertas dili­
gencias, ha ingresado íluévámente én esta car- 
n  cel Salvadóí Moreno Móiitero.
Vj(3,SSl u 0 n i p r 3 , "  V 6 n t 3 ,  a  in form e'.—na pasado á informe de la
' ‘ ' .í j- I romisión órovinciaPél recurso contra la Junta
Dinefopor ropas, alhajaíi y o iro s^ecM . AsocladosI de cuya presentación §mos
y* 3 ^ “*© ail© Joii:© S*® SS y  cuenta opartunámenté.
•Grfasi «coiJojKii» coraprandojjen esta casa [ X3ámara A g ríco la . —Bajo la presidencia
Granada 22 y  24
Por cesar en el negocio, se realizan las existen 
cías con gran rebaja de precios.
á esta' capital
tonió Sierra Morant han marchado á Marbe- 
üa con objeto de girar una visita de Jnspec-- 
ción al juzgado de primera instancia de aquel 
partido.
y i^ je ro s .—Ayer llegaron 
los siguientes señores: ^  ^ ^ .
J^afael Romero Aguado, D.  ̂Francisco 
Farsas, D. Fernando Guerrérú Egwfez,^D., Al­
berto Clemens, D. Manuel Farguelles,;Mr.,&;’+ 
Moella, D. Gabriel Enriquez, D. A. Sola, d( 
E. Moía, D. P. Esteve, D Juan, Iz^ierdq,
rogas nuevas y usadas, trages, ^ Loñms eelebró-anochc sesión la Cáma-los. paraguas, generes ae ,punto calzado de todas ¡
A última hora de lá tardé se .soliviantaroMi las 
minoríís. con el presupuesto de Instrucción.
Muchos diputados abandonaron el salón de 
sesiones, agrupándose en los.pasillos.
Melquíades Aívarez decía á loa que le rg 
'deabanr-^Es necesana pedir un aumentó de 
cinco millones para destinarlo á construir es­
cuelas y atender « lo® pensionados en el ex-i a i - ^  i Ti !propios interesada ana solicitud de varios
traniero, nombrando unk juntá'de r io ía b Ie s :£ n -{ /\n il2 U a  L lu í lU a  Íjc I F  r d í i u u ^ a  modestós propietarios de Riogordo, que ínter-
c ta s ís .a aa ia i 'ítaM í^^ a ri^ iU o s.  ̂ 86 tomhton los siguientes acuer-
idos: ’ ■. . , _
A v iso  ' I  Enviar al pi^sidente del Circulo Mercantil,
.r- . \  ■ I de conformidad con las intíicacioaes de los
■ ■ • * - - ó tí
D. Juan González, D. Éstéban Mira, Dí. An­
drés Navarro, D. Rafael Moya, P . R aí^l de 
Uribey Peláez. D. Joaquín Risco, U. Kaiaei
fiaos linios legiliiHos de ValdepeBas
É , A L A M E D A . 4 8
Deseando queílpúbfiMconozralj^enarf
E L  T R O L E , G R A N A D A ,
mientes de EL •r|oLE!’aíana°¿“ ÍM7írf'U^^
» 2.50 2 betellas de 3j4fÍtro-1 arroba Valdepeñas tinto superior,




cargada' de distribuir esfy» millone*. El Gó 
bierno ha olvidado los aumentos qué prometió 
para Obras públicas é Inslmcción. Poi lo tan- 
t* nosetfoa debemos pedhlos. 
f na HímiiSí'fatfla asentían! á (Los de ócr tas ñti T  estas palabras. 
Moret hablará mañana páfi^ exponer su fór-
”^& riéndose á ella, por m éteú ^ rla , uií di- 
putado,aTguyó Meíquiades Alvarez que la con­
clusión de dicha fórmula debe ser la siguiente: 
O se concede el aumexto dé citko millónea ó 
se impide la aprobació» del presupuesto.
Moret contestóle:7-^Veretnók, véremos.
La impresión de esta tarde ha sido muy. des­
favorable para Sampédfó. \
■ M á s  .i|i
La firma de Guerra ¿ontlené hoy l |s  siguien­
tes extremos: ^  Li
Concesión de la cruz del mérito npHtar blan­
ca al general de brigada don Émilib Pilero, y 
y la de San Hermenegildo á don Ráftihp Afán- 
sbIcs»
Dando ei mandó del 14 depósito de reserva 
dé artiilería ’al teniente coronel señor Jiriíédez
García. , , z i-Disponiendo que el inspector fantiacéutico 
don Nemesio Díaz pase á la re&ervcf.
Partió^amo. m uestra clientela y al público en! temM « ™
owoí-qi aiKf hAmnR a'híotto nrnvisionalmente núes-, danos sufríaos por la inundación, ^general que hemos ay tote
' "" | blo solo alcanzaron para socorrer á parte detro establecimiento üaiTeJidós, sería en la calle Herrería del Rey núm. 20.
i los perjudicados y 
quena
én proporción muy pe-
Esta antigua y acreditada Casa de Prestamos, 
situada en la calle de Lascano, se ha trasladado, 
'pQr. mejora de local, á la calle de Comedias nitme- 
ro 14 ál 18, piso pritñeto'. Donde está la fotografía.
Dejar sobré la mesa, para «u estudio, el ca­
tálogo de máquinaria agrícola que envía una 
¿asa llémaná. -
Y agradecer y aceptar la inviíasión de la bo- 
ciedad de Ciencias pára asistir á la disertación 
del ingeniero seíof Rerreros Butragueño
Castaño y Dt José Anchlsí.
Sociedad F ila rm ó n ic a .—Hemos recibi­
do la méniorip de los Cursos de 1905-1906 y 
de 1906-1907j precedida del Discurso leído 
por el Presideriíe de dicho Centro Sr. D. Pla­
cido Gómez, de Cádiz en la solemne apoitura 
del curso dé 1907-1908,
Damos las gracias por la atención 
C ám ara  d© C om ercio .—La Cámara de 
Comercio celebrará esta noche asamblea ge­
neral para tratar déla indemnización á los in­
dustriales perjudicados por las inundaciones.
Sé espera que gran número de socios asis­
tan al actp, que tendrá importancia por las de­
terminaciones que se adopten.
Coméntarios.—Avér s¥ coméfítabr tmi-
No hae^r contratos de con lunguna em^^ SEGUROS Y CREofio^^^^
especiales garantías que ofrece el BANCO A R A G O N E S r u r T M T ^ h T T ú K  m¡
anónima de esta clase en España con un enTa (¿aja General de Depósitos





denas, calle de Strachan 9.
la casa de socorrO dé la cal'e Alcazabilla, pa- 
sando después á la Aduana, lo mismo que el
Juan Sánchez.
Antonio García no fué detenido
nos abstenemos de suposiciones y_ comenta­
rios hasta coaocer los informe^ oficiales y sa­
ber con certeza la índole y magnitud del su­
ceso.
.ficar. SE persona. 
¿U n rap to ? - ■Por la calle de Larreíerla
V i m o s  e is p s .;] a o Íe S 'd ©  . . . ■ « . ,
V cf GiSL©]?OSO@ • Ü ii^ o s ie ió é ;—En lAOaceta ha aparecido una
i RE real "orden referente- á las mermas que expe­rimentan-las meroancias en ruta, por.cuya dis 
posición queda suspenso el cuadro que actUAi 
mente ílgé, ájükíándosé entré'taiítp á disposi- 
. .. , cionés ánteríofes. , ;
V iiá iñeaéióá  eétaiterafia 3T |  Afecta á. iúércáncias como bacalao, arroz,
 ̂ ' W tle z a  g á ra n tissá d a M m e s , cktétYíazúcaré^
Múlam  botéllados,1égoinbfés, licores, fru tp , pimien
, Dip'asllo.en mamga extraj é interesa grandemente al comercio, y  Bolsa, 14
cho un telegrama de Maura que se s u p o j J ® m a r c h a b a  ayer á escape un coche de alquiler 
cibido én Málaga, según el cual el Interioi- ocuoaban dos hombre y una
Sefendéu cuatro ventanas á tíos hojas apaisa­
das, de'nüéva consíruceión y propias por su tama-
I fio oara'álmaééh. En esta redaefción infoníiaran-.
Soeiedad  de G ieneiks.—Como ya dijt-
!'mosí,esj^ nóche á las Ocho y media, disertará 
I gj ingcniéro don
ñ , para al aéé
““'i iíS iáüS ítóiéS iSaStua de fray Luis de Granada.
Autorizando al Tribunal supremo para que ©M jE I  0 á l &Preparación y'conserva para exportar, garantí-'
que Bargés, no se tenga en cuenta la eóad en fa m ñ o ^ ^ ^ ^ ^  v encargos, al agente exclusiva 
que contrájer matrimonio.  ̂ ? losé Mr." eabaliéro. Vendeja 17, Málaga.
Y concesión de valías cruces pensionadas, i
Enla de Marina hay,:.. .J ' í j | ^ t / 0 P O
f^orabrando ayudantes del rey á los jefes y 
«ficiai'cs cuyos nombres anticipamos. 
Llaman¿'o al servicio activo para 1908,a 991
' T J S K d S w  29 del regtómeeto
administrativo: de Ma.*'iuu
P eríiatído‘R od rigues
SANTOS, 14.-MALAGA ,
EiiabíbéiMrénto de Ferreíeríá, Batería de Go' 
efná Y Herramientasi de todas clases.
Para favorecer al’público con precios muy ven-
ral
ríos. Se hace un bonito regalo á todo cliente' que eom.
B©5lk2l©S.Óll. I nre por valor de 15 pesfetas.
éx.»ihinistro scñt>,̂  Santos ̂el
QOM
Ha faUecido
Isasa. ^  I
C o n s e j o  ’
•ErConéejo dé ministresj’ éegún estos, ha ? 
carecido de interés político.  ̂ ’ l ■ ’ . . I C a m M é s d ®  M á l a g i s
En él se aprobó un expediente deadquisi-i DÍA 18 Diciembre
ción de carbón, sin las formalidades de su- . . de 13.55 á 13.99basta P ads.á ia> JS |a . * . • )í^«oVe,á9o.«ó





Por ülttimo; los coneejefoS carabiáron im-j 
presiones acerca del curso de los debates paf-| 
lartientarios, los cuales quedarán terminados,]: 
probablemente, eí sábado próximo ó, a más 
tardar, el lunes.
El mayor tiempo lo invirtió Besada en la
lectura de divergo#expedientes, algunos de I
carreteras, un decreto sobre los Consejos imperial: 
proviaciales de Agficulíara, oíros de alumbra­
mientos de aguas y uno de adjudicación de j ^byaux. 
las ol3ras dgl puerto de Cádiz.
Todos se aprobaron.
Ooiüisiáia
La comisión extraparlamentaria dcl proyee-j Quinta . 
to de Administración loca!, discutió los récur-j ,  baja 




en la Saciédad de Ciencias 
Juafi Herreros Butrageño, acerca de la repo- 
blaClén forestar dél Guadalrnedina.
Dado Ip iiiferesante del tema y la compe­
tencia dél señor Herreros,la sésión dé esta no­
che preraete ser un acoritecimienío.
D e v ia je i-rE n  el tren de las nueve y yeinte 
y cinco salieron para Sevilla los ingenieros de 
la cuarta división de Andalucia, D. Antonio 
Cámara y D. Antonio Ortiz Repiso.
Para Madrid, D. Miguel Cañada f  hijQ.
—En él exprés de las once y tréihíá vino 
de Córdoba D. Luis López i^luñoz, acompa­
ñado dé su fadiilia.
. Dé Cártama, D. Frasciscp Rur^n,
—En el tren de las dos y trelntaJíegaron ae 
Algeciras D. Manuel MoretíLy D. Miguel 
Sánchez de la Cortina.
En el exprés de las cualro y  treinta y cm?  ̂
co füeron á Madrid ©. Alfonso Bolín Camára 
y D.^Eugenio Chandesbois, jefe deja Compar 
nía de los Andaluces.
A Coín marchó D. Francisca Jiménez.
- E n  el correo general délas éiheo y treinta 
regresó de Gibralíar, en cuyo puerto ha dfs- 
embarcado,-procedente de Newryoík, el dÁs- 
tinguidó aficionado íaurómapo D. Rafael Gó­
mez.- ■ ' ■ ' ' ■ ' '
BéSiníÓQ;.—En la Cárhara de Comercio sé- 
r-euniéron: apOché los representantes de los 
diversos organismos malagueños encargados 
del estudio de los preaupueetos muniGipales.
F ú lp a .-P o r  él faéulíativo de la beneñeen- 
cia hiUíiicjpáK -D. Gumersindo Qaleía, han
no podría contribuir á la realización del pro 
vecío de indemnizar á los industriales damni-1 
ficados, considerándose fracasadas las gestio­
nes que á talobjeto le  venían haciendo,.
Los ju e g ó s .—El niño de nueve años Da­
niel Luque Guerrero se Bjugar con un carro en la cálle de Morafm, en
úna de cuyas casas vive, y tuvo la desgracia 
de introducirse un clavo en el hipccosdrio iz-
^Xurado en la casa dé socorro de la cálle de
la AlcazabJJIa,.pasó al Hospital civil.
Su estado es grave.
E l grfen escán d e lo .—El gran escándalo 
se promovió anoche en la plaza del Callao con 
motivo de la riña de dos gitanos forasteros, 
los cuales se dispararon mútuamente sus armas 
de fuego.
cuyo iníétioF ocupaban 
mujer de mantón.
La mujer iba llorando, al decir de algunas 
psrsoiíaS; detrás del vehículo corría un hom­
bre, armado de revólver y le seguían numero 
rosas personas, dando gritos las de menor 
édafl; 6 Séá lo* chiquillos; . , .
¿Qué era aquello? En el lugar del suceso 
nos dijeren que se trataba del rapto de una 
costurera domioillada en la calle de que antes 
liemos hecho rhención, siendo su padre el que 
cáhiiitába en seguimiento del coche, sin que 
lograra alcanzarlo. , u
No falto quien nos asegurara que se trataba
de una simple juerguecita.------------------------
Destinos y  v a G a n t e s
íes
las de Villadiego. !
L os in d u s tr ia le s  p a rju d icad o s .—En e l! 
local de la Junta de defensa se reunieron ayer 
varios de los industriales perjudicados por la 
iHuntíación, acordando entablar las gestiones 
necesarias para qué el reparto de indeínniza- 
cíones resulte los niás equitativo posible.
G aaual.—En la casa dé socqrrp de la cálle 
de Mariblanca fué aéistidá anóclié, de úna he­
rida puntifoime en lá régión témpqrálizquie^ 
da que se produjo ca8ualra.cnté eii 8^ 
lio., la niña de seis años Maríá- Nayás^
. D u ra d o .—El niño de trece: añí^.FÍraneiaco 
Cidano Infantes fué ayer ciírádo dé una contu­
sión en el dedo íiuigar derecho, en la casa de
públicos
Teatro Oorvamtos
Con reguMT concurrencia se cantó anoche 
en este coliseo El milagro de la Virgen, cuyo 
desempeño por parte de todos, los intérpretes 
fué muy acertado.
Hoy te volverá á poner eft escena la aplau­
dida zarzuela Los sobrinos del capitán Grant
Ideal
Programa para esta «oche:
«Cuidado con lá rotura» (estreno), «Fayet 
en Madagascár» (estreno), «Calce walk obliga­
do», «wñbVéva de Braamanté» (estreno), 
«Primera salida de una ciclista», «Travesuras», 
«Cataratas Zarabrezi» Ce&treno), «Terrible ma­
tador de leones», «Una bota por un jamón» y 
Viaje á través del Atlántico»
Médico titular de VillaherreTóé (Páléncia) 
Sueldo anual 750 pesetas. Solibííutíés hasta el 
l.° de Enero. r.
Idem de Moreruela de losí InfanzonesJZa- 
mora). Siíeldo anual 750 pesetas por la asis­
tencia de 25 familias pobres,putíiendp el agra­
ciado contratar lá iguala de 135 vecinóS. Soli­
citudes hasta el 31 del actual. ...
Subdelegado de farmacia del partido de Vi- 
lialpando (Zamora). Solicitudes hasta el 81 








Pespuis dé íaiga dblénciá ha fallecido en 
Sevilla el gahi(dcfb .desleres bravos, .D. Anas,;- 
taaió Martín Suárez. , -
La empi:eéa. ide¿ 1» plaza .4.0: Valencia, ha
socorro de la caile-de Marib!a^a«;  ̂ ^ adqiffido para las'' córf^ás de feria, biehÓB
J u n tá  d® R.,Eduardo Mittra y  don















un perro sospechoso de padecer hidrofobia;
Hptéles.-TEri los diféréstes hoteles de es  ̂
ía áckpUalsé, hospedaron ayer siguientes
via'lérbs: .■ ■„ , ^ ^  - -- j  ........... - f — ■-- «Hotel CoÍ¿».—Don Euiaiio Narváez, don| ĵQ,.a  ̂ Guaro, La
ueiaa er acia w  la - qestlláran por ei CUCQ vaiOTGianu
bada unánimemente..,, ' témporátía iffóxirnaíf elsegundoniriá-dinas
días del mes dé Agosto, qüe niuy blén 
ráíi ser del 15 al 25; , ; F
También cambiáronse impresiones sóbre la 
forma de recaudar fondos, traíanüo adertás 
oíros asirntós dé menor interés. : r; - ;; 
La reunión terminó á las- once eri punto .'  ^
ó b e n ta .—La güáYáid ciyÉ dé 
La Líneá de te Concepción ha detenido á An: 
tónio Vázquez (a) El Mestizo, que estaba rjr 




íifll niflOB 7 adultos, osteaSÍP 
Bileato, malas «i^itiono&i 
^ e s a  del qstóiúagix, ao«“ 
días, iH'apétenola, eíovosis 
aóB dispepsia j. demás en* 
lemédadeá del estómago i  
■ íptéstmos, Bff curan, aunaaa 
tengan 80 afioa de antipa* 
da^aoliel





'" AnócH'é-sé habló inui^b d¿ ,un extraño 
cés'o'VcúVridtí én e l Cíígujo In^u^ttial.v • ,
-  Afiiigue todqs coincidían erí IS esencia déí 
hecho, variaban hástáló ihfinitd en IOS deta­
lles.: ■
En cufnplimienío de nuestra tnusión procu- 
ramO* enterarnos de lo sucedíd© y he aquí lo
qph-»stián Molina, don Antonio López y. don ¡a Coiriandáncia de la Guardia civil de-
extremos. . ,
Se rechazaron algunas enmiendas y se acor­
dó modificar la redacción del art. 237.
También decidióse qué lá comisión conti­
nué reuniéndose durante las vacaciones de 
Pascuas. ,
Maura decitíó que dezpués de .éstas se dis­
cutirá el articulado, sin que se retire el dicta­
men que hay emitido.
Los solidarios presentarán una enmléndá aí 
oresuDuestó' de Fomentó sobre fépoblacióri 
forestal, siendo prnbable que la suscriba el 
marqués de Canias.
Vega de Armijo y los embajadores dé Fran­
cia V Japón cupiplimentarpn a lie  y.
" ' • A  F « a i 4 e i « -  ,
Llegó'ííégttaúlt, marelrando á Francia en el
expreso. ,B ím g .U © tG





R e v i s o . . 
Medio té  viso. 
Áséadb. . . 
■Córriehte. . . 
Ésebnibrb'. . 
D isp o sié ió a .
42 fie.
%  •28 »
v24y25 
. 24 y 25
Pedro Viía. . > ; Máífega, conio estafador é impostor.
Hotel E uropa.-pon  Emilio Acuyaray, don | m’éncíonadQ HBl, ^
La Éritárjica.




__ TÍés-Nbdtorié3.--Doq Adolfo S|ncíie?,
dop Joaquín López y don Jaah Aníomb Rmz.
G áidá:—Es ía calle dé Alamos djó ayer 
una calda, el niño de diez alio» José Maptanéz 
Márquez, produciéndose una herida contusa 
-dé ¿híco ééñtíraéíleéehla región frontaL , 
AsisÉdó éii la tasa  dé socorro del distiuo
-Por elmmisíéfiP 4e gracia Merced, p?só á su dapiicilió,; 
, .  t 'V isita  dó inspeeción
sido iébajada, sé lés equipare á 1q§ deague-j 
lio en que éxisía mayor númérd que el ateg- 
nado, á fin de que puedan solicitar escriba- 
nlásf en concuro. . , r t ’'
SinpoqtíéiT-Man desaparecido los casos 
de peste bubónica de las poblaciones de Bona 
y Philippevilia (Argelia).
¡Ouldado con lo s  ra te ro s !—A virtud de 
un telegrama clroúlat dél Ministerio de la,G o-| 
bernación, se há dispuesto por el gobernador® 
civil que en todos los estabieclmientos públl
lá Aúdiencia de Granada don Francisco Acos 
ío Sarmiénío y el - séc’raíario de Saía;don An
tar donde se encontraba desde , 
eo/íienté, encontrando la guardia ci\ il en su 
poder varias caitas de Personalidades.
Ingresó en la cárcel a disposición tíél júzgá-
do de instrucción de Alora.
¿ f i a . - E n  la calle de Cuar e t e ^ ^ ^ ^  
8y«r tarde en la teberna fie Ante
iiazo,. ¡éste, José González Rooríguez, y
iiirti u,. Sánchez Sánchez. jr . i- ¿fn fosfU+tíri
El maelstmdo de Los' tres se aporrearon 4é lO ImíTo, restifan- 
<¡*élOonzález*ertnmi esguince 
íibío-tarsiana derecha, de la qui. fue eurado en
que acerca del particular nos dijeron, aunque
no respondemos, de la exactifúd' de nue4ro* 
iníormcsv por .p® ser oficiales?
Parece ser que el juez iíiitiuctor de la Ala-' 
metía,don Galo Ponte^ tuvobrecísiln de prac- 
tie88Óitf¿éñciasé»el mencionado centro de 
recreo, relacioratías con el reciente-r*bo de 
470 pías, que allí se-efectuará há-pocos días y 
al péúctraréniiuátíelas habitítloheé huyeron 
precipltádáníeilíetarjás períona* que •staban 
jugando ante Ótía mesa, sin que el señor Pon­
tea inteutára ó pudiera detenerlas.
Se nos dijo ádémás qué él ffiez eé habíá' iñ- 
«autado de algo íhás d« ochocientas pesifea y; 
algunos naipesí y que al ab§iido|i|r^e\ Ciréülf
se°peVspnó ?n irG óblétnq ;¿|vlE conté 






S liifG i? m e 4 i$ 4 e »  ^© lo ©  ojos^  
M arte s , ju e v e s  y  sáb ad o s, 4» 0 á  11 m .  
^Dr. Lanaja.—Plazá-He la Merced m.® 25, bajo 
Todos los ingresos se destinan á la suscripción 
abierta por. la Sociedad Eeonónjica de Amigos del 
País para la construcción de casas obreras, dándo- 
sé la consultép'or temírtadáén el meé dé Mayo ó 
antes si la recaudación cubre el presupuesto de la 
casa escuela para ntóqs que formará pafte de aqué­
llas.
Hóñorarlós: 50 céntimos
Se abonarán, de once á tres de la tarde ó de sie­
te á nueve de la noche, en la Secretaria de la So­
ciedad' Económica: Plaza de la Constitución nú- 
mero}: 3; pral.
Comóéátescoíáé soíj delicadas de suyo,
EVmca^avpnde sombreros y gorras, 
ratos ’que éi qué ¡más baíato venda.
más ba-




. /  P^^ríñf'hVQbseauiado con 1 eos, coches de tranvías y sitios más concurri-E1 ministro del Ecuador impresas con la ad.ver-
“" ( S e i ^ s  fifi lie  letrados Cl-lín H cuestrórí dé los iímiíesj L sa  p a r ra n d a s .—Por esté Gobiemó 
S e e l p S  rE cu ad ^  qué es árbitro j vil se ha concedido autorización
--- .¿rrandas de los partidos de Verdiales y Koala
D. AhCnso. bota para que postulen por la vía pública el
• h f S ü á d o  un conciéfto íñ4píóxrfno día de
Enpalacio . O om pañía .—El conocido yesíim ableac-
timo, cantando Bar.. “ tor señor Cáracuel ha formado una compañía
B o lB u a  ' -----cómico-dramática, lá cual saldrá el día 25 para
l7 |Dia tS:: Moiitiíla, donde dará ocho representaciones. 
I jije ten sló n  u n iv e r é i ta r l i .—Pasadas las
...... ‘nO0,4O|100,50 vacaciones de Pascuas, darán principió-eti los
¡459,001459,901 Málaga, las conferencias de extensión uní ver^ a .»_. __, lo F/*nnAíni
4 por 100 interior contad®
B por 100 amnrtizable.i....—
Cédulas 8p*t 100.....
Cédulas 4 por
Acciones Bañe® da Espana..
Acsienes lañe® Hipotecario
Acciones C."’ Tabacos....... .
Cambios
París áTa vista.................
Londres á la vista.............. ;• ,
T£L£BBAMAS DB ULTIkA HOBA 
19 Diciembre 
El nuGvo Muhgío
Hnv iiipvés se verificará en palacio, eon el
cetemoiitel fié costumbre, el acto fi« 
tat sus credenciales el nuevo Nuncio s. S. en Madrid, monseñor Vico*
I^os dipútado© vasco©
iDl,15ll01,20' diferentes centros y sociedades
000’00!000,00 sifaria Organizadas por la Sociedad Económi- 
0«0,09|151,C0 lea de amigos del País. , , .
409 001409,00 c á t e f r a  do á ra b e .—Por referencias par- 
í  •• I ticulares, nos consta que ha de estar concurrí* 
13,801 13,75 ¡da la cátedra da árabe vulgar establecida por 
2§,68| 28,66 gl Fomento Comercial Hispano-Marroqui.
Hállase 4  cargo del competente arabista típn
don Domingo Jiménez, intérprete del Peñóii 
que ha sido durante doce años.
Fom siito  C bm oreia l,—Eyer se reunió en 
sesión el Fomento QOhierciál Hispano-Ma- 
rrequí. . ^
E n fo rm o .—Se encuentra enfermo don Ro 
sendo Rodríguez, á quien deseamos alivio
de
T o rp ed o ro » .—Cuatro torpederos france-
__  _ ses se hallan vigilando lá costa de Marruecos,
r  Los diputados vascongados . por la parte de Chafarinas, para impedir alijos
SutírríoyectofieAfimui^^^^^^ ;  - ____  _
74 EL MARQUÉS BE SIETE IGLESIAS
, -.-¡Eb, eh! ¿qué es eso de deds y úq.marqués? ¿an qué fi­
gón hemos comido juntos? ¿no sabéis quién soy yo?
. --Séqúe os habéis aligado :del-tratamiento que me co­
rresponde, y por ¡omismo me he aliviado yo del que os co­
rresponde á vos: además que* d® caballero á caballero no se
usa el tratamiento fuera de los casos de oficio.
.—¿Será cierto que teneiSuel Iiábito de Santiago?
Cieríísimo:.tápamela cqraza la insignia, por que aun no 
he tenido tiempo de que la pipten sobre ella;
_Vamos daros: ¿no sois vos el padre de esa muchacha
que se cagó anoche en la hostería de enfrente?
—SI, si señor; el padre, no de una muchacha cualquiera, 
sillo dé doñá Inés de Mendávia, noble como el rey y tan dama 
como la primera. .
_^Y quién qs ha hecho, á vos caballero de hábito y oficial
de larguardla tudesca? .v .
— Quien, puede;.el rey, como lo rezan estos papeles.
Y Mendávia sacó la real cédula y el nombramiento que le 
había dado Rodrigo, y lós entregó al marqués.
—En efecto, dijo este, después de haber ^examinado 
los papeles: rijda hay que decir, por más que parezca muy
extraño. : : ' . u-
—Cosas más extrañas se ven, dijo Mendavia, y sm embar­
go, nadie se asombra de ellas. ,
_á qué venís? dijo don* Alvaro, que estaba á todas lu-
nes y beneficioi qne
¿«teciones de squella. provineias-
LA ALEGRIA!
Éí«rta«tMt y tteníade vino. doCipttaoo
4 latltotai onfilorto» fifi'fi^ P « o1m  1-50
“  A S t o ‘« llo .4  I«Ce»ovo«, 4 pe«la.0'M
ración.  ̂ winrifes del cosechero Ale-
Los selectos vinos M ^  expenden en La jandro Moreno, de^Luwna, se ^  
Alegrla.-1 8  Casas Quemadas «u
P ró x im a s  b o d as.—Ha sido pedida la ma 
no de la señorita, Emilia García M endos para 
don Francisco Vargas Machuca.
También ha sido pedida la de la señorita 
Teresa Gómez González para don Miguel 
Martínez Chacón.
L o s m ufiequitoB .—Ya se está instalando | 
en la Alameda las casetas de mufleqiiiíos para * 
la próxima Nsvidad.
L icen c ias .—Por el Gobierno civil se expi­
dieron ayer ocho licencias para nso de armas 
y dos de pesca.
S o lic itud .—El Ayuntamiento de Mollina
Q63 de muy mal humor.
■ ' - A  una cosa que puede pareceros muy extraña.
-¿ A c a so  a prenderme? por que en estos días se me pren­
de y se me suelta á cada momento; y como sois á lo que se vé 
teniente de la guardia tudesca, y se me es véhis con morrión,
coma y pedreñales, no hay que pensar en otra cosa, sino en
que os han- mandado que vengáis y me echeis mano.
—Hubiéraos dado entonces tratamiento, y hubiera em pe­
zado pm: mostráros la orden de prisión.
—¿Pues entonces á  qué venisí
EL MARQUÉS DE SISTE IGLESIAS
_Empiezo por deciros que me canso de estar de pié.
■ —Por éso no quede: sentémonos y decid;
—Hay én .esté mundo uña dama á quién la desgracia y la 
pobreza- há’fi traído á  i«i estado Indigrto de ella, y-a Se conside­
re el lináié dé donde viene', ya la grande hermosura qué Dios 
ía ha concedido: yo amo á esa señora, y vengo á' pedírosla 
por esposa)-puesto que vos estáis encargado d® ellá por sus
.padres,-"- -- ' ■ ' ' "
¿Y qiíé ilústre dama-es esa-de la que yo estoy cncar-
■ gado? ’
_Una éárñarera de vUéstfá noble esposa, marqués.
* -.;.¡Ah! Uña doncella, una criada: ¿cuál-de ellas, cffba-
■ Iléro? _ '■ " ' ■ " "  ' ;
—Calixta. - ‘ . . .  ■:: ;
—¡Gaii3¿tá1 pües' teneis razom esí de buena casa' qüe ha ve­
nido á menós, y más que criada de mi esposa, es hija adopti­
va nuestra. Me alegró, me alegro mucho, señor mÍo: escusad"
me por haberos tratado con desabrimiento; por que al veros
armadóteié todas armas, creí que s®trataba de un nuevo pren- 
dirriíentój y ya Gomprehderéis qué esto es desagradable, y que 
nó pUedénSirárse bien al qufe viene á-darnos tal tártago:.repi- 
to que me-alegro: ¿y habéis hablado ya de esto con O -  
lixta? - ‘ '
—Sí Señor, y hemos convenido en elló; pero lo que no la 
hed ieh ó rse lo  tíirédelántéde vos siteñeis la bondad de lla­
marla. . . .
--¿Con mil amores, dijo el marqués, levantándose, yendo á 
la mesa y agitando una companilla, á-cuyo sonido se presentó 
un paje, á quien el marqués dijo:
, —Buscad á la señora Calixta, y decidla que>enga aquí al 
moníéñtó; ' -; .
El paje se fué.
El marqués volvió á sentarse en el sillón que había de-






—Pues sf  ̂si, me alegro cort toda mi alma, dijo: mí esposa
segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA, cáima el dolor á la 
[aplicación.
I ¡ Ü N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U Ñ A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga; Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias.
I I >1'Mnnr‘nr ini WTiniiTii Turril i' inii>~ii-rr f.n-nrr T~«i7f~n~r )T>Ti~irrvri
I F .  DEL
iejan dé dar resultados. Ño duele ni mancha. EstticKfe CGtf:fraí^Áfif»«vAi a
„  u n a  P E S E T A ! !  ¡¡ U N A ^ ^ I s S ^ K
Depósito Central. Dr. ABRAS XIFRA, IQ, Argensola, farmacia Madrid ‘
“ rales HIJOS de J.ViDAL RIBAS y  VICENTf F E R R É l^ ^ .  d e t e e l Í M ^ P ¿ S 5 'S  ^  
T I N Y V ^ A S C O y  MARTIN y DURAS de Aladrid. PEREZ MAR
r V m — —>" I, "■■■I fra éB», ' • • 4 • ' ' ■ •
Especialidades farmacéuticas de garantizada pureza y de reconocida eficada y economía. Eminentes é inmunerablesjnédicos quedas prescriben eñ toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testiníonio
Jarabe de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de GiberUd. de 
Glicfiírofosfatode cal. Id. de Quina., Id de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. de Protoioduro de Hierro inalterable.Id.
Yodátánico. Id. Yodotánico fosfatado. , . r T .  «otada. Perlas de Sándaío;¥eVfr;m ^^^^^ -
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada. Píldoras vegetales purgantes, etc., etc
T o d a  M á l a g a
e sta  d e s fila n d o  p o r  e l
S I T U A D O
A LA CALLE DEL
S e e e i o n e s  h  l a s  s i e t e ,  b e l io ,  n u e v e  y  d i e z  B N  li^ tJ N T o  d e  l a
P e l í e u l a s  n u e v a s  t o d o s  l o s  d i a s
Preferencia 30 céntimos. #  #  #  é  p
C EN TB.O  BAROEZiOITÉS
Q U IN T A S
M o l i n ó  d e
SanTelmo
Etv el MÓHno de' San Telmo
(alto) se muele,trigo ¿ Uos reales 
fane?a  ̂ al publico en general
cebos á precios convencionales.
oficialas de 
ra/el taller y calle:
/InformaráD. Manuel Romern" 
calle Moreno Monrey, 7;\
- ó -  '
tierra de vino de
para clarificación de vinOR v aguardientes. y*no8 y
Precio: desde 5 reales arroba
lí^fS  FÍf.íí," Mármo-
fÍ sIct ^=*“'>'“ ""<««0 «e Angel
® e  a lq u i la
una magnífica planta baja propia 
para Café, Diván ó Almacén de 
"úme'ro 50y ^̂ l̂le dcl Gármétt.
Para su ajuste torrijos 52.
Átitorizado por la ley de 30.de Junio de 1887.
'  , CARMEN 42-1.°, BARCELONA.DIRECCIÓN GENERAL ........................... .. ...................
Esta antigua Asociación es la única en España que ha redimido 
siempre á todos susaapciados por 750 pesetas, después de dejar ga 
rantida la responsabiliáad de los excedentes de cupo por 6 años, per­
mitiendo que los inísrpsados depositen sus capitales en el mismo 
pueblo de su residencia ó donde quieran, no pudiendo la Dirección 
levantar los depósitos hasta lá época de redención de los mozos.
Las miles de pólizas y centenares de redenciones que ultima es­
te Centro en cada quinta y cuyos nombres y domicilios facilita en 
relaciones impresa^s, son su mejor garantía.
Para eviíarsé serios disgustos, deben las familias adquirir infor­
mes acerca dé las asociaciones, en las cuales se propongan ingresar. 
Se desean representantes activos en los pueblos todos déla re-
n
5 Pií
f' %i  i '4
i t a í ^ l a
Oü uwowciii Av.pi vaw4««.%%xjit.ww . aei. * v”
gióri; para inforraes.y detalles dirigirsé al Inspectór general en An- 
dalucía, don Antonio Rojas RoSi calle de la Almendra. n.«* 61, Ronda.
MONTEPIO NACIQNAL
Q U I N T A ® '
(Autorizado por real orden de 30 de Junio de 1889)
Uiiico en España autorizado de real orden y la Asociación más 
antigua f»ue existe en su ramo en todo el reino.—Direcciónt-Calle 
de San Honorato, 1 ,1.®—Barceloná.-Esquina á la de San Jaime. 
Representante en Málaga, don Manuel Moreno Lamberto.
Vendeja  laúiiieipo 6.
Ossüils i n \  i ^ h H ú - t |® I  • ' ■
: P i l i  ú í ñk i us .gaitas il serüi gálfss
& i tSÉ& J& r
i .  ^  f i ü  todas Jas tíaíur-u para cabello y 1» barba, ao man*ü jil#H  ««a cha el cutis m ensucia la ropa. ' :
Í_SS Ü I bbA  tintura no contiene nitrato de plata, y con sa uso el cabello ae
V  conservá Siempre nno, brillante y negro.
1 » ^  tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ai siquiera
wK>«a H b w h  • b ^  wph bb aebe lavarse el cabellO} ai antes tu después de la a^caciózit
l _ 5® Usando esta agua se cura la caspa, se/evita la caída del cabello, se
BsCH B H v a  V ®  suaviza, se aumento y se perfuma  ̂ ^
Se reciben es­
quelas hasta, 
las 4 de la ma­
drugada.
O O Q
Sociedad U n im a Florida.-.C()llDOSl
P B o B* flBiiS O l ® £ l  es las ra íc^  del cabélle y evita todas sus euferme»*
V B  w  dades. Por eso se usa también como Jugíénica-
Lotería Nacipnaf de Navidad
La Compañía Sebastián tiene ei bo-
ñor de comunicar ar'respei :̂'''*® d"®
persona que nos mande por correo |  ií'
ciembre próximo seis etiquetas despegadas u,T ’ 
tas del Huevol Flan y del Huevol Jalea Inglesa ten­
drá participación en un décimo de la Lotería Nacional 
de Navidad. La Compañía Huevol acusará reciíbo de 
las etiquetas al mismo tiempo notificará á la persona 
que mande las etiquetas el número del décimo en el 
cual tendrá participación.
A cada décimó no tendrá derecho más que 5G0 as­
pirantes.
El Huevol Flan y Huevol Jalea laglesa se vende en 
todas las buenas tiendas de ultramarinos de toda Es-
mi  «at F Í n M  i Í a  O f f i f i l  c e n s ú a  el color pririútivo del cabelíp^ ya sen negro, cusíaño óMBBB B BWB bio; el coloí depende de mós Ó menoc uplicacioues.
I  F l n i i  0 i * 0  deja el cabello tan hermoso, que no es posible distín
r  bI bI  S a w  V  gmrlo del natural, si su aplicación se hace bien.
1 mm S T Ib i m  B  a  aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que une solo se
w a  V  basta: por lo que, SI se quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
I  P I b b m  « I bb Can §[nso4e esta agua se curan y evitan las cesa 1« céida
L a  F  IC rb" (m O  v P w  del cabello y escita su crecimiento, y coi., o el cabello adquiere nue
To vigor, nanea seréis cáleos.
fi sn  F l n É Á  Í Í A  O boD  Esta agua deben usarla todas las personas que deseen consa-ror d  
Bwtfw V i a B  BBS» cabello hermoso y la cabeza sana.
l - i a  F l o i «  f i f i  ^  tintura que á los cinco minutes de apMcada puede rk a r
r  ■WB w i  QB se el cabello y np #s|!?de mil í̂?*"
PRIMEBa S m a t e r ia s  para ABONOS.
SÜPERFOSFATOS de todas gradiiacionps < 
sulfato de AMONIACo/ n iTEATO de aeea. 
SALES LE POTa SA y
concentrados para tod08 los cuitÍYos, 
garantizando su riqueza.
D e p ó s i t o  en K o n d a  C a rrera  E s p in e l ,  67
paña
Compañía H uevel.-San  SSebastián
V in o  de
P e p t o n a  F o i S f a t ^ a
A todos los etifefiTios, los convalecientes y todos los débiles, el 
seguridad la FUER2A y la Salud .VINO DE BAYARD les dará con -------------------
—Depósito en todas las farmáciag.—C©LLIN y C.* París.
§© r©cife©n
¿ritíoihás d i tomparamento horpótico deben prédsaaiente usar «sb agua, si no quieren per|udí 
. í _ iqa#r 1» cabeza sana y ümpia, con solo ana aplicación cada ocho días, y «rá la




Mia^a Farmacifl Y José Pdac? Bermudcz, cálle Torrijos, 74 al §2
'""í í Ap M b s
« l l i : ®
J - S i l  
i  I m
I  o  0̂ 1
Á ^ U I . M A S AS
i r
Arados BRABANT y RüL-SACK
Gradas y  Sembradoras SAN BERNARDO - í  0
Segadoras y Ataderas BEERING IDEAL 0
 ̂  ̂  ̂ . . . .  - TrLUadoras RUSTONtSW
y demás aparatos para la Agncultura y Vinicultura.—instalaciones de 
go movidas a sangre y  motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos. . ' ,  ;
S u c u r s a l  e n  C órdob a*  C o n d e  d o l  K o b ie d o j  u ú iu .
D li» © © to rs  - J u a a t  H'* S e ]U w a i» tjB
Cura seguray pronta de la a n e m i iá  y la 
por el U i e o r  :Lfapi?adé.---El mejor de loa ferruginosos,
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—C o i i l í i  é t e .  y  0 * ‘ 
Pavls.
plantones de Eücalyptus y ua 
tronco de mulos para coche. En 
esta Administración darán rázón
S e  t r a s p a s á
un establecimiento en lá Barria­
da del Palo, Calle de Almería 
número 10. - - - • -
Depósito de
Legitimas de Nérja de todas 
clases. Plaza Arrióla número 9.
Taller üb pintura
DE
Decoraciones ai Óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
‘ piueblés, imitaciones, muestras 
én hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijos 109.~MALAGA 
Caga fundada en 1807
anejos de
A  L. Á  ó  A
Málaga diiWe, Lágrima, Moscatel,
Seco de los Montes legítimo
DELIUS HERMANOS (& CA
MALAGA (España)
Caüe friiiiásd IrtiBd (antes Pelifre) 5,! é í y Caüe áe ia /
y§Báéja frente al diré laiiie' y leatre Tital lea 
Voi*4aó@l?os Vino®-
añejos de Málaga
seiiieBáea í  los prieios tie al |e r  «ayer
la misma
 ̂ BMirpQ, ’ t4pl4ptOiente¡, sin dcl&r ftt tn&lesém tó i» 
dum aá, p jm  é eaihsídades dei eui{^%k
¿^mveniente& do otros om pkstoh  
^  epmóhtico; por a m  pmUií
i
Año 1810 : P tas. 6 . -  
.» 1832 ;■> 4.—
* 1850 » 3.—
» 1880 » 2.—
» 1884 » 1.50
Botella de 3j4 litros
Uopositapio ̂  MálaBa '  B . G óm íi
£2ii el jardín
de la plaza de Salamanca se 
venden macetas y plantas de te­
das cláses, entré 4las algarro­
bos eucaliptus y Imeras, á pre­
cios económicos.
ToS®a“ n d ^ S |5 “ fS ?e“ fb?e5?M ® |íno?
B l i x i p  O p e W
tónico digestivo. Es la preparación digestiva má- ^
el mundo. Depósito en todas las farmacias * conocida en todo
Oollin etc. O,*
76 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
y yo la estimamos sobre manera: es hidalga, hemosa, discre­
ta, bien criada, y sobre todo \irtuosa; os hará feliz. Y decid­
me: ¿no habds pensado en el dote? Hay cosas (Je que debe 
hablarse: hasta ahora la hemos reunido mi esposa y yo unos 
tres mil ducados.
■^¿y quién piensa en eso, marqués? dijo Mendavia; ¿si yo 
no estuviera ciegamente enamorado, me casaría con ella? ¿y 
creeis que el amor repara en el dinero? el amoi: np repara en 
nada: si á la hacienda mirase yo, contando como cuento con 
el favor del señor marqués de Siete Iglesias, y por de contado 
A  el favor del rey, podría hacer un enlace mucho más ven­
tajoso; pero ya os lo he dicho; estoy enamorado, lo que no im­
pide que yo me pare en ciertos miramientos.
—¿Ah, si? pues veamos: ¿Calixta se adornará un poco, 
por que de seguro la habrán, dicho que vos estáis aquí, y tar­
dará: ¿qué miramientos son esos que decís?
Ya comprendereis que Calixta es conocida por mucha gen­
te como criada de vuestra esposa, y esto hace que - yo preten­
da ocultar mi casamiento con ella; por que si este casamiento 
no fuera secreto se murmuraría; se diría qué se yo cuáatas 
cosas; es posible que ella ponga mala cara á esta pretensión; 
pero espero de vos y de vuestra noble esposa, la convenzáis 
de que tenga secretó por algún tiempo nuestro enlace.
—Paréceme muy razonable eso; pero ytyl, ahi teneis á Ca­
lixta turbada y encendida como una rosa.
Calixta estaba hermosísima, con un traje azul que contras­
taba magníficamente con su blancura, y peinados en rizos sus 
cabellos rubios. .
—Acércate, hija mia, dijo el marqués.
Calixta se acercó aturdida, por que no esperaba aque­
llo.
—¿Conoces á éste caballero? la dijo el marqués con afa­
bilidad.
—Sí señor, contestó Calixta; pero yo no sabia fuese tan no­
ble persona como ahora parece.
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■ tura en mi poder; y en seguida llamas albañiles y rompes la 
pared. "
—Pero hay una dificultad, Guillen, dijo erbachillér; tú 
eres menor de edad, y no puedes hacer acción alguna legal; y 
‘ -aunque te has casado, ha sido por autorización del rey y para 
este solo efecto;
—Pues bien, compra la casa en nombre de mi padre.
—Corriente: yo me lavo las manos como Poncio Pilatos, y 
si luego toma al cielo con íás «uyas el viejo, tú te entenderás 
con él. V
—Pero anda, anda y no'jpierdas tiempo.
-^Pues señor, dijo estirándose el bachiller y tomando la 
puerta; vamos á hacernos propietarios.
Entre tanto don Cristóbal de Mendavia, teniente de ía com­
pañía tudesca de la guardia del rey, del hábito de Santiago, 
hacía parar la enorme y magnífíca carroza , de don Rodrigo 
Calderón, á la puerta del pajado del señor marqués de la Fá- 
vara. \  ■ /.
AI ver el portero á Mendavia con sus bravos humos de 
soldado y de valiente, con su capacete penachudo, su relu • 
denté corazá,y su abigarrado uniforme, y al oir que se anun­
ciaba por el lacayo á un caballero del hábito de Santiago, es­
pidió un lacayo con el mensaje, ty - dejó el paso franco á Men­
davia.
Antes de llegar esta á loalíe¿;de la escalera; se abrió 
la mampara de la antecámara, y apá'redó un paje que dijo:
—Su excelencia mi señor, espéra á Usía.
Mendavia entró, atravesó la antecámara, f  se encontró de­
lante del marqués déla Fávara, que estaba pálido, trasnocha­
do y de muy mal humor.
—Y bien, dijo volviéndose bfu$^ámente á Mendavia; creo 
que se padece úna equivocación ó que vos sois extremada® 
mente temerario.
—¿Por qué decís eso, marqués? contestó Mendavia qui­
tándose de mala gana su capacete,
TOMOIIÍ 20
- B o l a t i n  O ñ é i a l
Del día 18. :
Edictos de diversas alcaldías.
—Requisitorias de varios Juzgados.
—Extracto de los acuerdos adoptados por este 
j  Ayuntamiento y Junta municipal en el mes de Sep­
tiembre último. .
I —Tarifa de arbitrios extraordinarios de la cor- 
I poracién municipal dé Alhauríii el Grande, para
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
s e f c T S ?  612,000 kilogramos;
25pi¿les, 6,25 pesetas. ’ '
5S¡3®  P °̂ -̂®^®*®00kUogrambs. • Total dg gdeudo; 672,16 pesetag»
M eglsts?©  c i v i l
, ¡utgado de la Merced 
Ñaclnjientos: Francisco Rodrígnez Céntoya, Jo­
sé Rodríguez García y Ro$a AUróón Sánehe».
Defunciones: Antonio Rodríguez Villegas y 
Francisco Fuentes Martín.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Matilde Navas Guillén y Pedro 
Sáiíchez Gallardo.
Defunciones; Qarmea Calvo Escqbar, José Már­
quez Rivera, Eduardo Burgos Laíá y Magdalena 
Fernández Sierra.
Recaudaci<5u obtenida en el día de la fecha oor 
los conceptos siguientes; ' ^




Hablan dos arqueólogos 
:Buscándo catre las -ulnas de Tebas he encon­trado eran " ‘Umas de Tebashe eneott-
ner ^ Po***®̂, lo que hace‘supo-
el telégrafo.
i  , colega, que mlis 'd'eséúhñínlantoisuperan 4 !o8 de “ (k’iJ«»MM¡íniinl<>s
“-¿pdmo es eso? ' .  ̂ ' '■
no l58 exeavacipAélÉjsTebas
poetes n jA M i lg ib  que
Srat0 8 i S l “  f  telé-
N o ta ®  m a r i t i i s a a s
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Espartel», de Almería. 
Idem «Ciudad de Mahón», deMelilla. 
Idem «Castilla», de Algeciras.
Idem «Adela Roca», de Torrévieja. 
Idem «Nuevo Valencia», de Valencia, 
Pailebot «Dos Hermanos», de Valencia. 
Buques despachados
4ei|c
de .envenenarse, artepen- tiaa ya, dice a su marido:
deTó5o%8?***^ IAcabo de tomar una dlsciluícióa!
—^ é s  que te haga buen provechó;
11 únante! ¿Es así cómo recibasja noticia?
¿puedo hacer más que desear 
?e\V arind?díblem S^ cSal vas á re.
Vapor «Nuevo Valencia», para Cádiz.
DEL INSTITUTO DEL DÍA 18 
77213^*”^^^°' ^ nueve de la mañana.
Temperatura mínima, 13-Q.
Idem máxima del día añíerior. 17 0 
Dirección del viento, E.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, marejada gruesa.
u f .1 .í Matadero
Estado demostrativo de las regfs «acrifleadás el 
día 17, su pego en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos: ^
nrós; p S s  189*“ " “ '
ESPECTÁCUIJOS
TEATRO CERVANTES.-Cói&añía deÓEarzue- la y ópera del maestro D. Pabla Ghrgé.
Alas ocho y media: «Los sobrinos del capitán
sof S i n r T * '" " ' ' ’ ’ ”  Oé Pétsl-
TEATRO PRlNClPAL.-^Compañía eómfro ifr?,
A las ocho y me(íia.-«Bohemío¿.
A las vueve y cuarto.-«La patria chica»
Ajas diez y tres cuartos. -  «La conquista del
zaCINEMATÓGRAFO IDEAL.-(5ituado en la olá- I de los Moros.) '■ P«-
sefas^U 99  ̂cabrio, peso 299,750 kilogramos; pe- 
302^95^^ °̂^* P®so 3.029,500 kilogramos; pesetas
Todas las noches se veriS''ar-fti 
einematográficas (á las siete; o?ho, nueve y d S  
una de diez ¿uadro¿. ^
ral 15 ídem ^
Tipografía de El Popular
